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Diario de la h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 21. 
A V A N Z A N D O 
La noticia de haberse iniciado las 
operaciones de avance ha sido confir-
mada. 
Sábese oficialmente que la segunda 
Brigada de la primera División. Or-
pínica Modelo, del primer Cuerpo de 
Ejército de operaciones en Marrue-
cos, compuesta de los Regimientos de 
Saboya y Wad-Ras, ha ocupado los 
pozos de Aograz, en el camino que 
conduce á la Alcazaba de Zeluán. edi-
ficio fortificado que sirvió de Cuar-
tel General en el Ri f f al pretendiente 
Bu-Hamara, apellidado el Roghi. 
La operación de avance y de ocu-
pación se ha verificado sin ocasionar 
baja alguna á las tropas españolas. 
GLORIOSO COMBATE 
Ocho batallones de Cazadores, al 
mando del General en Jefe dsl Ejérci-
to, señor Marina, atacaron impetuosa-
mente á numerosas fuerzas de caballe-
ría de los moros, en las irmediaciones 
del Cabo de Tres Forcas. 
El enemigo ha sido duramente cas-
tigado, causándole enormes bajas. Las 
tropas españolas tuvieron un muerto 
y 28 heridos ele la clase de tropa. 
La artillería, que coadyuvó oportu-
namente al éxito de la victoria, des-
trozó en muchas ocasiones núcleos en-
teros de los combatientes moros. 
También' la escuadra contr ibuyó 
brillantemente al resultado de la ac-
ción, bombardeando las costas y des-
truyendo aldeas y reductos de los mo-
ros. 
El General en Jefe elogia en térmi-
nos cnluroscs el comportamiento y he-
roísmo ele las fuerzas que tomaron 
parte en el combate. 
Cítanse rasgos de valor que acredi-
tan el legendario heroísmo de los sol-
dados de España. 
Estos festejaron el tr iunfo con ma-
nifestaciones de regocijo que pa.recían 
interminables. 
El grito de ¡Viva E s p a ñ a ! repercu-
tía á cada instante en las cuencas del 
Cabo Tres Forcas. 
NOTA DIPLOMATICA 
El Ministro de España en Tánger, 
Sr. Merry del Val, comunica oficial-
mente que el Sultán de Marruecos ha 
dirigido una nota diplomática á las 
naciones extranjeras, rogándoles in-
terpongan cerca de España sus bue-
nos oficios á | . r a que se dé término á la 
campaña creMelilla. 
LAS CORTES 
No es á principios, sino á mediados 
de Octubre, cuando se reuni rán las 
Cortes, segn la versión más autoriza-
da. • 
Sobre este asunto aun no ha adop-
tado el Gobierno acuerdo definitivo. 
E s p a ñ a e n e l R i f f 
El ejército español bajo las órde-
nes del .general Marina, ha iniciado 
seriamente las operaciones de avance 
hacrn el Riff, y las noticias que con 
tal motivo se reciben del campo de 
la guerra, no pueden ser más satis-
factorias n i más halagüeñas para los 
hijos de España. La ruta que con-
duce á Zeluán, por el territorio de la 
Icábila de Benisicar, ha sido seguida 
victoriosamente por las tropas espa-
ñolas, auxiliadas por la escuadra de 
instrucción que al efecto salió de Me-
li l la y doblando el ca'bo de Tres For-
cas. se situó en la costa occidental 
de la península que lleva el mismo 
nombre que el caibo referido. Las 
posiciones enemigas fueron coin-
pleíamente envueltas, ombligándose-
les á replegarse á los combatientes 
marroquíes. Puede asegurarse que 
las armas de España 'han conseguido 
en su primer movimiento de avance 
una victoria muy a preciable. 
Confesamos desde luego que-esto, 
si nos halaga, no nos sorprende: ya 
lo pronosticamos nosotros al co-
mienzo do la campaña, en aquella se-
rie de artículos que consagramos á ta 
misma cuando los bravos soldados de! 
general Pintos caían diezmados por 
la fusilería enemig'a y jefes tan vale-
rosos como Torres Cabrera, Ibáñoz 
Mar ín y el mismo Pintos rendían ab-
ne-gadamente sus vidas defendiendo 
el honor de la (bandera. Oí, el tr iun-
fo de España estaba para nosotros 
descontado, fuesen cuales fueren !as 
vicisitudes de las operaciones y las 
alternativas de los combates, v esta-
ba descontado ese triunfo en nuestro 
convencimiento porque, aparte de la 
superioridad de España como nación 
militarmente organizada, con todos 
los adelantos de la técnica y las ven-
tajas que proporciona á un ejército 
la disciplina, no ' podíamos olvidar 
los antecedentes gloriosos del soldado 
español, su resistencia proverbial an-
te el enemigo, el concepto severísimo 
del <leber que ha heredado de sus an-
tepasados, aquella su fiereza irresis-
tible y acometividad pasmosa cuan-
do más perseguido se vé por la suer;e 
contraria de las armas. 
Por este cono-cimiento que nosotros 
tenemos del soldado español predicá-
bamos confianza y aconsejábamos la 
calma cuando el cable, con exagera-
ción notoria, enviaba aquellas áívti-
cias horribles de la emboscada san-
grienta del 27 de Julio, que tan trá-
gicamente sonaron en el corazón de 
todo ibero bien nacido y de t v l u 
amante de la raza, y por esc mirmo 
conocimiento acojemos hoy con jú ' ; - i 
lo. .pero sis sorpresa, la marcha 
t r iunfal del general Jkforinb hncb 
Zeluán. combatiendo á las fui-rza; 
contrarias sin derramar muc-bf. san-
gre española, mientras que sqtiéllás 
experimentan en sus f i l i s bajas de 
(•«-!.< dera.-. «r 
Observamos con satisfacción qiie 
las operaciones militares en el Ri t f 
se están desarrollando conforme Ins 
solicitaba la verdadera opinión esp •-
ñola, esto es. metódicamente, sin im-
paciencias, obedeciendo á un pl&a 
científico que persigue el mejor re-
sultado posible sin cansar grana?1) 
l i t igas al soldado. El idr^] da loa 
modernos ejércitos en campaña Oon-
siste en alcai zar ls) meta ahommdo 
vidas, conseguir pieüainente el obje-
tivo que se j.reten1.; m, malgastando 
los recursos disponibles ni agobian-
do á las tropas con maniobras inne-
cesarias. Y á esta norma se 'ha ajus-
tado el 'General en Jefe español des-
pués de la primera tentativa infruc-
tuosa, no debida á él sino á una he-
roiea imprudencia del general Pin-
tos, v la cual no merece vituDerios. 
Tjues es natural en toda campaña 
que se inicia y en la que un ejército 
disciplinado y regular tiene que ha-
bérselas con un enemigo que no lu-
cha en campo abierto. 
Dado el primer paso de avance con 
tan buena fortuna y adueñándose las 
tropas españolas de aquellos puntos 
estratégicos que se estiman necesa-
rios para asegurar el éxi to final de la 
campa ña y librar en lo porvenir á 
las plazas fuertes del Norte de A f r i -
ca de desagradables 'Contingencias, 
sorpréndenos el Sultán de Marruecos 
con una nota dirigida á las naciones 
signatarias del Acta de Algeciras 
protestando de la conducta de Espa-
ña, «que á juicio de Muley-Haffid, 
vulnera abiertamente los acuerdos 
tomados en la Conferencia algeeire-
ña. Y decimos que nos sorprende la 
áietitud del Sultán, porque parecía 
natural que esa protesta suya ante 
las potencias se hiciese á raiz de la 
•campaña, cuando el Gobierno espa-
ñol moviliao un ejército y llamó á las 
reservas, enviando á Melilla las pr i -
meras Divisiones de combate. En-
tonces era la ocasión de que el Maj-
zen llamara seriamente la atención 
de los países interesados en el pro-
blema marroquí, en previsión de lo 
que España pudiera hacer en los te-
rritorios del Riff. aprovechándose de 
la aictilud agresiva de aquellas kábi-
las. . A l resolverse ahora á dar ese 
paso, cuya gravedad á nadie se ocul-
ta, parece como que intenta delibe-
radamente agravar la situación inter-
nacional del referido problema coio-
qrando á unas potencias enfrente . de 
• M í a s , supuesto que no es creible que 
España se resigne, des-pués de los sa-
crificios hechos, á desandar lo an-
dado. 
No se puede negar que Francia é 
Inglaterra, si no protejen ostensible-
mente la acción de España en el Riff, 
hál lanse por lo menos de acuerdo pa-
ra dejar á ésta que castigue por su 
cuenta á las kábilas levantiscas y se 
posesione de aquellos territorios que 
considere necesarios para poner á 
cubierto de futuros ataques á sus po-
sesiones africanas. Y siendo esto 
así, 'porque de otra manera no se con-
cibe la actitud resuelta del Gabinete 
de Madrid ni se explican las reitera-
das manifestaciones del señor Maura 
respecto á la acción enérgica de Es-
paña ¿qué pensar de la conducta ob-
servada á última hora por el Sul tán? 
¿No da ella pretexto para la sospieft-
cia, para que cada cual haga supo-
siciones más ó menos aventuradas 
respecto á la actitud de estas ó de las 
otras potencias? 
'La cosa merece en verdad meditar-
se, pero aún concediéndole toda íá 
importancia que tiene y lo mucho 
que puede influir en el carácter de la 
guerra que España sostiene actual-
mente en Marruecos, nosotros que co-
nocemos al señor Maura y que cono-
cemos so'bre todo la manera de pen-
sar del pueblo español en lo que se re-
fiere á la presente campaña, nos in-
clinamos á creer que las armas espi-
nólas ¡rán en esta ocasión hasta doii-
de deben ir para imponer á las ká-
bilas el castiigo á que se han hecho 
acreedoras y plantar la noble enseña 
de los Reyes Católicos en aquellos 
puntos próximos á Melilla cuya re-
tención se considere necesaria para 
el decoro y la seguridad de España. 
Proceder de otra suerte ni está en 
el ánimo del Gobierno de Madrid ni, 
si lo eatuviese, lo consentir ía el pue-
blo español, aún aquella parte de ese 
mismo pueblo que. en un principio, 
tan tenazmente se opuso á la guerra. 
LA SITUACION DE CUSA 
Nuestro distinguido amigo D. Mar-
celino Díaz de Villegas, Secretario di-
Hacienda, ha hecho á un redactor de 
Las Novedades, de New York, declara-
ciones muy interesantes sobre la situa-
ción de Cuba. 
Helas aqu í : 
''Pocos países, en las circunstancias 
en que se ha encontrado Cuba, podrían 
presentar un cuadro más halagador, 
que el que nuestra República ofrece á 
la consideración del mundo entero. 
"Los agoreros de profesión que pro-
fetizaron la ruina del país, tan pron-
to como este se restituyera á su legíti-
ma representación, han debido sufrir 
terrible desengaño al ver la prosperi-
dad creciente de todos los ramos de la 
producción, la paz inalterable que allí 
se disfruta, la confianza de sus hom-
bres de negocios, la fe en un porvenir 
lisonjero, que son en realidad las notas 
salienteíL- del escenario eubano. 
"Los que al conocer la deuda flotan, 
te que el nuevo gobierno recibís del ga| 
bienio provisional y la exigua cantidad 
(¡ue en efectivo quedaba en las cajas 
de la República, dieron como cosa .se-
gura que no podríamos pagar las aten-
ciones del primer mes de gobierno pm-
pió. han debido convencerse á estas ^ 
hóraa que ante el firme propósito de 
una voluntad puesta al servicio de le-
gítimo patriotismo no hay dificultad 
alguna que no se venza. 
"Nuestra República no sólo ha sa-
tisfecho todas las obligaciones corrien-
tes de su presupuesto, la gran canti-
dad de dinero que demandó la organi-
zación del ejército de nueva creación y 
el pago mensual de su personal ¡ los 
nuevos servicios de carácter civil que 
las últimas disposiciones del gobierno 
provisicnal dejó, como el del ejército, 
al cuidado del nuevo gobierno y la 
creación de nuevas Secretarías de Des-
pacbo. y abonado algo más de tres mi-
llones de pesos á los contratistas de las 
obras públicas, que por decretos del 
gobernador provisional v Leyes Espe-
ciales estaban en ejecución, si no que 
en aquellos primeros momentos de di-
ficultades, cuando todo aparecía acon-
sejar á nuestro gobierno que utilizara 
todos los recursos que tuviese á mano, 
renuncia á hacer uso del derecho á os 
tableccr iñipuestos sobre la exportación 
y sobre la producción de azúcar qué 
desde el primero de Marzo creaba una 
ley del país y con los cuales hubiese 
allanado todas las dificultades econó-
inh as de los primeros momentos. 
" H a y un hecho que demuestra 4e 
una manera gráfica que los Cubanos 
f̂ aben manejar su "Tlaeionda" tan 
bien como otro cualquier naís bien go-
bernado y es aue en los siete meses de 
gobierno propio se ha recaudado un 
millón y ciento treinta mil pesos más 
que en los meses correspondientes del 
año anterior bajo la administración del 
gobierno provisional. 
' ' A este :lato pueden agregarse otros 
muchos que iremos enumerando. 
" L a mortalidad ha disminuido no-
tablemcnte: en este verano, la época 
más cruda del año. sólo arrojan las es-
tadísticas el 17-22 por mil . 
" L a inmigración ha aumentado. 
" L a criminalidad ha disminuido. 
A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es ano 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la "NEW HOME" han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La "NEW HOME" es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar ana máquina de " N E W 
HOME", y se evitará molestias al coser. 
Agentes ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 315. 
X I s i l o £ L n . e t . 
C. 2829 1S. 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
e 1 > - Easeftanza Esíurtios de Comercio, ^fecaao^rafU, Idioma, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Maestros. 
i t t ? m Í S t a d 83 T e l e f o n o n ú m . 2076. 
acra .ac-.onal, razonada, demostrada y eminente méate práctici. 
•p Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externo?. 
t e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L a b r o s 
c. ^ éase el Ke^lamento. Se remite por correo. 
Colmo de la belleza; ün btian cutís. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOR MÁGICO DEL 
. T. FELIX 
Hace (-eBapa 
rarer la tostaüu 
ra del f oí, barros, 
psraa. ni aechas, 
•lalpullido y de-
smán alecciones 
/c;Ufi desfifruran la 
piel. No deja i ns-
* i O*** ^ . "y tros de haberse ZsoJO vi ""̂ ^ S I empleado 
Ha reiist.'io 
60a&os depruet a 
y es tan inotet.. 
gira que la sabn-
reamns para Ter 
• i o s t a bech» 
como es debida. 
Bechacense l a s 
imitaciones. 
E l Dr. L, A. 
Payre di.io á ana sefiert eleitante. oliente suya: "Pnesto 
one uRtedea han de utiir afeite», le recomiendo la 
TRIJIÁ GOrp.iVH enrao la más benif.eiosa para la piel." 
lie venta en tnaas la» botica» y perfumerías. 
FERD. T. HOPKIHS, propietario. 37 Great Jones St., Hew York 
Agentes y abastecedores en C u b a : Dr . Manuel 
Johnson, Obispo 53, y J o s é S a r r á , Teniente 
Rey 41, H a b a n a . 
P í e n s e us ted , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de LA T K O F I -
OAIi l l e srará a vie io . 
c 2s: 1S. 
S I F I L I S - GURAGIORS 
Rápida; s i n i n y e c c i o n e s . 
D r . M ü l l e r , CERRO 498, de 12 á 2. 
11522 26-6S. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DB LA UNIVERBIDAB 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OiDOb 
KEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
IOF dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 2746 IR. 
taii i n 
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C O N S T R U C C I O N E S 
SPAXISH & AMHRICAX B U I L D I X G Co. 
Construcciones, contratas y obras 
Arquitectónicas rte todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o ) t o 721 
C. 2971 21-S. 
A 3 0 
26-31Ag. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E K N L \ 5 O 
QUEBRADURAS. 
Consulta*! de 11 Á 1 r de 3 á 5. 
48 H A B A N A 4» 
C. 2822 13. 
E ORO M A C I Z O 
con cristales tinos, á $;? 
t D E ORO M A C I Z O % 
• con piedras del Brasil • 
? de primera clase, á C E N T E X > w 
^Enchape garantiza-1 
do á S 2 y S 4 % 
centavos p r e c i o s í s i m a s c o r b a t a s de 
seda p a r a lazo y nudo . L a s u l t i m a s 
novedades y los ú l t i m o s mode los 
que se l l e v a n en M a d r i d , P a r í s y 
Nueva V o r k . 
;No hay n a d a m á s l indo e n e l m e r -
c a d o ! — V e n d e m o s t i r a n t e s P R E S I D E N T E á <íO c e n t a v o s p la ta . 
m J A I - A L A I 
^ P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S | 
k ContiTa, vif©ri»attt« y Reconstituyento 
I 
I 
t A l m i n i o á $1 y $2-50 | 
M u r a l l a 9 4 
C 295S 8t-1S 
1 G m u i s e ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L \ 
C. 2803 
• Eíconociiíeato GRITIS 
| " E l T E L E S C O P I O " i 
S a n Rafael 2 2 | 
Í E X T R E A G U I L A y A L I S T A D \ 
F R U T A S F R E S C A S I M P O R T A D A S 
Siempre tenemos, en nuestras neveras, quesos, mantequillas, em-
butidos, conservas de todas clase»;, etc., etc. Acabamos de recibir de 
New Orleans los famosos higos preservados, asi como ostiones y camaro-
nes frescos en latas. Pidase nuestro rico C H A L O L 1 blanco y tinto, que 
recomendamos especialmente á los cántabro*. 
VIVERES PARA DESPENSA, es nuestra especialidael 
" E l P r o g r e s o d e l P a i s " 
BUSTILLO Y SOBEIHO 
c 2960 
78, GALIAHO 7? 
31-18—lm-19 
5 ! d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S Y C M R R O S S U P E R I O R E S - - P r u é b e n s e 
13. 
D I A R I O D E L A MARINA—Bdídón de la tarde.-^Septiemtefr 21 de 1909. 
"Todos los valores de las principa-
les empresas, están en alza y algunos 
de ellos en forma sorprendente. 
"Los bonos de la Compañía del Gaí 
y Electricidad de la Habana han subi-
do más de 8 puntos; los de la "I lavana 
Klcctric E. R . " como 15 puntos; las 
obligaciones consolidadas de los Perro-
carriles Unidos. 102 puntos; las accio-
" * nes del Banco Español, como 12 pun-
tos; las acciones preferidas de la Ha-
vana Electric RR.. 10 puntos; las co-
munes de la misma compañía, 41 ó 42 
puntos; las láminas hipotecarias del 
Ayuntamiento de la Habana: primera 
hipoteca. 1 <á 2 puntos; segunda hi-
poteca. 4 puntos; los bonos de la deu-
da exterior de la República 5 % , algo 
más de 2 puntos; la interior 10 pun-
tos y por último los bonos del emprés-
tito* de IGi/o millones que se colocaron 
é 88 y un octavo se pagan actualmente 
en Nueva York á 96%; prueba eviden-
te de la confianza en nuestro gobierno 
y en la solvencia de la República, pues-
to que este empréstito se garantiza so-
lamente con la buena fe de la adminis-
tración cubana. 
"Por otra parte la perspectiva de la 
próxima zafra no puede ser más hala-
güeña ; si algún fenómeno atmosférico 
no viene á causar daño en nuestros 
campos, no es aventurado predecir un 
aumento considerable sobre la cosecha 
que ahora terminó y que. como es sabi 
do. alcanza á 1.400.000 toneladas de 
azúcar ; hay quien calcula la de oste 
año próximo en 1.700.000. pero de se-
guro nue no bajará de 1.600.000. 
"Nuestra riqueza pecuaria, una de 
^ las más importantes del país, porque á 
su ¡itención están dedicadas más de 
300.000 caballerías de tierra y que del 
1906 acá sufrió gran baja, en macha 
parte debida al exceso de producción 
ha entrado en su período de normali-
dad y seguirá siendo, como antes, un 
negocio reproductivo, haciendo las com. 
pras á la altura de los precios coí rien-
tes; hoy ya no se importa ganado ex-
tranjero; cubren las crías riel garado 
criollo ó acriollado, con largueza, las 
necesidades de la ceba. 
' ' Como la siembra del tabaco no em-
pieza, generalmente, hasta Octubre, 
nada podremos decir de la pr 'x ima co-
sr<-ha-. la rama se coloca normalmen+c 
sin dificultades; pero hace algm-o* 
años que la industria viene sufriendo 
grandes hajas en la exportaeinn .le sus 
productos; nuestras revolneíone'í y las 
iniuslinraJiRS haflgas hsr. I J U fresu-
do fuera del país, partieuld 'mente en 
los Estados Unidos, la indlutr ia del 
torcido habano con gran daño de nues-
tras grandes manufacturas. Hoy se agi-
í'nrs estos industvu- es pi V.f iido al go-
bierno medidas que les «»';ra los mer-
cados europeos, donde compramos bue-
nas millonadas de duros, sin que lace-
mos colocar nuestros productos en re-
gulares condiciones: en alguno de esos 
países se ha extremado la nota contra 
. nuestra hoja y contra nuestra indus-
tr ia . Es muy posible que : ' l reanudar, 
nuestras Cámaras, sus trabajos, en No-
viembre, se ocupen preferentemente, 
de este asunto; ya activando un pro-
yecto de ley pendiente de la legislatu-
ra anterior, que autorice al Presidente 
á recargar hassta con el 50% las pro-
cedencias de países que no nos conce-
dan ciertos heneficios; ó bien yendo á 
la reforma arancelaria con las dos co-
lumnas para aplicar á aquellos países 
reacios la más alta. Para que se forme 
nn juieio de la justificación de cual-
quiera de estas medidas, bastará que 
digamos que compramos á Alemania 
por valor de $7.592.000 y que ésta sólo 
nos compra por $3.211.000; á Francia 
por $6.044.705 y sólo nos compra 
$1.365.573; á Inglaterra $15.322.981 y 
KÓlo nos compra $4.506,458; á España 
$9.478.615 y sólo nos compra $481.492 ; 
á Uruguay $2.200.160 y sólo nos com-
pra $130,875. Todos estos países pue-
den consumirnos una gran cantidad de 
tabaco torcido y en rama y algún al-
cohol, producto acreditado de todo el 
mundo. De este modo, es decir, lla-
mando al orden á esos países que tan 
mal tratan á nuestros productos y que 
con tanta facilidad colocan los suyos 
en nuestro mercado, quizá no esté leja-
no el día en que nuestra riqueza taba-
calera recupere algo de su antigua po-
tencia productiva. 
"Antes de terminar estas notas, de-
bemos llamar la atención del pueblo 
americano, sobre las ventajas, mútuas 
desde luego, pero mayores obtenidas 
por esta Gran República en nuestro 
mercado. Durante la dominación espa-
ñola, los Estados Unidos, que muy po-
co vendían en la Colonia, compraban 
del 80 al 82% de las zafras cubanas; 
actualmente no excede de ese tanto por 
ciento lo que compran á la República 
hermana: en cambio de 20 á 21 millo-
nes de pesos que la Colonia compraba 
á la Unión, hoy la República de Cuba 
le compra de 47 á 50 millones y le com-
prará más cada d ía á medida que la r i -
queza de la Perla de las Antillas se 
vaya desenvolviendo. Algunas conce-
siones en un nuevo tratado de recipro-
cidad en favor, sobre todo, del tabaco, 
ayudaría á ese mayor desarrollo de la 
liqueza de Cuba. Los Estados Unidos 
deben prepararse á recoger la herencia 
que las naciones europeas renuncian 
con el mal trato que dan á nuestros 
productos." 
Las frases alentadoras de D. Marce-
lino Díaz de Villegas, en el periódico 
Las Novedades, están en todo de 
acuerdo con las que acaba de d i r ig i r 
Sir W. C. Van Horne á los aceiouistas 
de The Cuba Railroad Company. 
Hablando en síntesis de las opera-
ciones realizadas durante el año que fi-
nalizó el 30 de Junio de 1909, dice el 
conocido hombre de negocios: 
' ' Buenas cosechas y la normalización 
de la situación política dieron por re-
sultado que mejoraran notablemente 
las operaciones mercantiles en toda la 
Isla, durante el último semestre y que 
fuera mayor el producto de los ferro-
carriles. 
" L a recaudación de vuestra em-
presa durante el año ascendió á 
$2.157.165-12 que comparada con la del 
anterior, ascendente á $2.039.467-95. 
resulta un aumento de $117,697-17." 
Y luego cont inúa: 
" L a próxima zafra de azúcar pro-
mete ser inmensa, y la cosecha de taba-
co que transporta vuestra empresa es 
ya una importante fuente de ingreso. 
E l tráfico va en aumento en toda la 
sección, y el año entrante debe arrojar 
un resultado satisfactorio. 
"Bajo la Presidencia del general 
José Miguel Gómez Cuba tiene un Go-
bierno admirable, y la paz y la tran-
quilidad reinan en toda la Is la ." 
En síntesis: hav confianza. 
U CASA _DEL POBRE 
Donativo de Marta Abr^u 
En la tarde del sábado otorgó el 
Dr . Delfín recibo público ante el No-
tario D. Ramiro Cabrera, de dos mi l 
pesos oro español, que le entregaron 
los señores D. Manuel Hernández y 
D. Raimundo Cabrera, apoderados de 
D. Pedro Estevez y Abreu, por orden 
de la inolvidable benefactora doña 
Marta Abreu de Estevez, con destino 
á la Casa del Pobre. 
F u é Marta constante favorecedora 
de la humanitaria Inst i tución que pre-
side y dirige el Dr . Delfín. 
L A 
C E R V E Z A U A l l l U l l U ñ 
E S LA FAVORITA DEL PUBLICO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T K O F I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
^ Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 3 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 2778 1S. 
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P r ó x i m o s á s a l i r d e l a A d u a n a l o s f a m o s o s p r o d u c t o s 
p a r a l a B E L L E Z A , ' * D E S I V A " , y s a b i e n d o q u e s o n 
m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e p r e g u n t a n p o r e l l o s , p o r h a b e r 
u s a d o a l g u n o s de l a s m u e s t r a s q u e se h a n r e p a r t i d o e n 
l a H a b a n a hace u n m e s , t e n e m o s e l g u s t o de p o n e r <MJ 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e d e n t r o d e c i n c o ó seis d í a s 
d i c h o s p r o d u c t o s se p o d r á n a d q u i r i r e n l a s p r i n c i p a l e s 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s de es ta c a p i t a l . 
L o s c i t a d o s p r o d u c t o s h a r á n u n a r e v o l u c i ó n e n t r e las 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , p o r l a s c u a l i d a d e s i n c o m p a r a b l e s 
q u e p o s e e n . 
B A T U R R I L L O 
Manuel Linares 
Un notable periodista, amigo de 
Cu'ba y esforzado palatlin de la l i -
bertad, ha muerto, al cabo de mu-
chos años de dolencias físicas y de 
hondos dolores morales. Manuel L i - j 
nares, el valiente escritor canario, 
con nuestra suerte identificado y «le 
nuestras aspiraciones de dignificación 
y soberanía, entusiasta part ícipe, ya 
no más esgrimirá la re-belde plum:, 
en anatema de caciques y en .predi-
cación de las generosas ideas. 
Me honré con su amistad persona), 
y no pocas veces aproveché sus con-
sejos, en aquellos difíciles días de la 
colonia; con nosotros, los autonomis-
tas después del Zanjón; con nosotros 
los separatistas, cuando la desespe-
ranza nos hizo romiper con la anodioa 
política de la Junta Central, estuvo, 
tan sincero como si cubano fuera por 
el nacimiento, el vigoroso isleño. 
Y cuando, con el cese de la sobera-
nía española, pareció llegado el día 
de la cabal realización de ideal, y 
nuevos .partidos sustituyeron á los 
de la resistencia y la protesta, en pre-
paración de la república por la edu-
caieión de las masas y la discusión 
de ideas y procedimientos. Linares 
fué el consultor de aquel íntegro pa-
tr iota que se llamó Mayía Rodríguez, 
el amigo de Collazo, de Hernández , '.{•* 
los Libertadores prestigiosos y no-
bles, en cuyos corazones no había de-
jado la lucha resquemor de agravios 
contra los evolucionistas, y en cuyns 
cerebros la clara visión del porvenir 
determinó propósitos de concentra-
ción de voluntades y solidaridad de 
sentimientos. 
L a "Uvnión P a t r i ó t i c a " tuvo en 
Linares inspirador y devoto. Y esa 
conducta suya, digno remate á sus 
esforzadas campañas contra el caci-
quismo y las inju-sticias del tiempo 
colonial, fué la más brillante ejecuto-
ria de su vida; allí demostró percep-
ción de vidente y perfecta concien-
cia del de'ber cívico; porque entonces 
lo que iprecisaha no era halagar á las 
masas, ni lo digno adular á los tr iun-
fantes, ni lo decente aibominar de los 
caídos, sino lo grande y lo bueno, 
semibrar ideas de confraternidad, y 
aprovechar prestigios guerreros en la 
obra de equidad y de patriotismo, de 
atraer y utilizar las honradas fuerzas 
del evolucionismo, dispersas ó ano-
nadadas. 
•Caiga esta humilde flor de mi ad-
miración sobre IR tumba del perio-
dista canario. 
A tout seigneur 
E l doctor Guiteras, Director de 
inanidad, tiene la .bondad de de-
cirme : 
" H e leído su " B a t u r r i l l o " de la 
edición del 15, en que habla de Es-
tablos existentes en la zona urbaniza-
da de Gruantiánamo; y agradezco á 
usted sus indicaciones, á que tende-
ré en seguida, aclarando los he-
chos." 
Lo que dije entonces, fué lo que un 
comerciante, el señor Bernabé García, 
dijo en son de queja á la Jefatura Lo-
c a l ; con más, aigunas observaciones 
mías, acerca de parcialidades que cu 
la práct ica se ohservan cuando, por 
ejemplo, se pena á un pohre porque 
arroja aguas sucias por su caño, y la 
Sanidad misma lanza al río, de cuyas 
aguas beben los pobres, orines de sus 
caballerizas. 
La actitud del doctor G-uiteras es 
la que deben guardar siempre los fun-
cionarios dependientes del pueblo, en 
países que presumen de libres; su 
carta, dirigida al último de los perio-
distas cubanos, es un homenaje le 
respeto á la prensa, factor educativo 
y auxiliar de buen gobierno, allí don-
de se la comprende y se la utiliza. 
Pero porque el doctor Guiteras no 
baya hecho más que cumplir con su 
deber, cortés y honrado, no merece 
menos mis plácemes. Suele ser lo co-
rriente la soberbia de los empleados y 
la pasividad de los Jefes; y ya las 
excepciones suelen tomar carácter de 
raras virtudes. 
Un hogar feliz. 
En el de un compañero de colabo-
ración, poeta inspirado, y pensador, 
no por joven, menos profundo y dis-
creto, la felicidad ha tomado asiento; 
un ángel lindo ha sido enviado po\ 
el cielo estrechar, en lazo de ternuras 
y esperanzas, los efectos conyugale«i 
Zoila Caridad Digna, es la nueva 
cristiana,, sohre cuya alba frente 
deposita mi labio un beso de amigo. 
Manuel Rodríguez Rendueles, cu-
ya firma aparece frecuentemente en 
el DIAlRIO; he ahí la mejor estrofa 
que has escrito en t u vida; he ahí 
la observación más simpática de tu 
cerebro: llevar á la iglesia de Sa<n Ni -
colás á tu chiquilla, hacer que el pá-
rroco dejase caer sobre su frente el 
óleo y sobre su cráneo el agua bendi-
ta, pues esa .religión, la del párroco 
de San Nicolás, es la que profesa la 
madre, su compañera, es humano y es 
helio. 
No acaho de comprender la razón 
por qué algunos, reñidos temporal 
mente con un culto, y creyendo estar 
en posesión de una verdad que no han 
podido esclarecer en veinte siglos los 
grandes talentos del mundo, impo 
nen sus intransigencias á sus mujeres, 
y alejan de la pila bautismal á las 
inocentes, que bien pueden, bautiza 
das y confirmadas, llegar á madres 
virtuosas como las suyas llegaron, y 
á dar hijos, fuertes, filósofos, libre-
pensadores y poseyentes de la ver 
dad. como los dieron sus ahucias. 
Zoila Caridad Digna; fruto de un 
bardo, hija de un periodista, alegría 
de un hogar: »é la caridad misma y 
la misma dignidad, porque el anhelo 
hermoso de tus padres al porvenir 
brillante de nuestra tierra contri-
buya. 
Otro que reclama. 
Balbino Zaldívar. de Bañes, se qao-
j a de que aún no ha logrado que le 
indemnice el Estado de los gastos 
que le inupuso. nombrándole Presi-
dente de un Colegio electoral, y obli-
gándole á viajes largos y penosos has-
ta entregar en la cabecera del Distr i -
to, la documentación electoral. 
¿Qué quiere usted que hagamos, 
señor Zaldívar? Ma l de muchos, 
consuelo de tontos, dice el adaigio. Pe-
ro predicar en desierto y hacer oír al 
que se hace sordo, no es tarea muy 
grata en verdad. Conque, pase usted 
por tonto, y consuélese. 
Señor D. J, Matanzas. 
S í ; ya veo que se emplearon malas 
armas contra usted; que le crucifica-
ron y le aibandonaron los mismos 
jud íos ; ya advierto que eso está más 
podrido de lo que yo me figuraba. 
Los escándalos últimos, penados por 
las autoridades ¡ al f i f i . ! prueban cla-
ra son de que la culta sociedad yumu-
rina. contagiada ya, carece de direc-
ción y defensa. 
Pero no me obligue usted á decir 
m á s : tengo miedo al i n s u l t o . . . . 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
b a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Los que suponían que la derrota del 
Roghi hahía de significar para Espa-
ña un obstáculo á sus operaciones en 
Africa, se ha'brán convencido de lo 
contrario ante la protesta general le-
va nlada contra los bárbaros procedi-
mientos usados por el sul tán Hafiz. 
Más ha bocho oste bárharo sobera-
no en pro del derrumba'miento de su 
imperio con los salvajes castigos 'im-
puestos á los roghistas, que cuanto 
aharcar pueda en ese sentido la tan 
temida Acta de Algeciras. 
El fusilamiento del Roghi y sus 
parciales de mayor significación, era 
cosa esperada y nada hubiera provo-
cado en contra del Sultán. A l fin y al 
cabo eran ¡reheldes y caían dentro de 
lo que todo gobierno—europeo ó 
africano—hubiera decretado. Pero a l 
dar rienda suelta á los bárbaros ins-
tintos que imperan en Marruecos, co-
metiendo horrores que sublevan el 
ánimo, el Sultán ha echado sobre sí 
un sentimiento de hostiMSad general 
y la acción civilizadora ericargada á 
España y á Francia en Marruecos se-
r á más activa que nunca y quizá más 
amplia que lo que en un principio se 
creyera. 
He aquí como la desaparición del 
pretendiente Bu-Ha.mara, que fué 
quien negoc'ó lo de las minas del Ri f f 
con franceses 3' españoles, lejos de en-
torpecer el avance, como algunos cre-
yeron, determiniando un tratado de 
paz, abona á España en sus pTopósi-
tos y la coloca en situación de hacer 
•efectiva y permanente las posisiones 
que vaya ocupando. • 
•Los cables de esta mañana anun-
cian que las operaciones en gran esca-
la han comenzado. 
Estas operaciones, segúún las des-
cribe el cable, echan por tierra todos 
los supuestos tácticos hasta ahora co-
nocidos. A nadie pudo ocurrírsele 
que el general Marina atacase al 
enemigo por el (frente lateral dere-
cho de sus posiciones, siendo el lado 
contrario el o'bjetivo de la campaña 
y siendo este camino el que ha sido 
ocupado y fortificado con cuidadoso 
esmero. 
A juagar por los movimientos co-
nocidos, el general Marina ha querido 
asegurar las comunicaciones á lo lar-
go de la costa, cerrando el contra-
bando de armas toda la zona compren-
dida entre Melilla y Cabo de Agua. 
Garantizadas las comunicaciones y 
dueño el ejército español del territo-
rio de Quelbdana, al Este del Gurugú. 
ha iniciado el avance por el Oeste 
del mejor baluarte de los moros con 
propósito, sin duda, de flanquearlo, 
cayendo con rápido movimiento sobre 
las faldas del Gurugú que. al Sur, 
miran á Zeluan, aislando este monte 
de toda comunicación y haciendo ine-
ficaces las defensas allí acumuladas 
por el enemigo. 
Ignórase si otra columna avanzará 
hacia Nador para penetrar en el valle 
de este nombre y envolver por todos 
lados la inaccesible m o n t a ñ a ; es de 
suponer que si, ó por lo menos, que 
fuertes destamentos de las guarnicio-
nes de Sidi-Hamed y Sidi-el-Hach 
acudan á simular un ataque para dis-
traer al enemigo del punto principal 
del combate. 
Es indudable que las tropas espa-
ñolas, al comenzar el tan deseado 
avance, tendrán cubiertos todos los 
servicios auxiliares tan necesarios en 
campaña y por lo tanto, este movi-
miento será tan rápido como lentos 
fueron sus preliminares, ondeando 
en hreve en la alcazaba de Zeluán el 
pabellón español, pese ,a , 
clamaciones haga á las 8 re-
representante del sultán de T - 0 ^ ^ 
1 anger> 
A C E I T E P A R 4 A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
R îbre tie explosión y 
COIUUUÜCÍOU espoucá-
ucas. ¡Sm iiumo ui mal 
oior. i^labjratla ou la 
láurica establecida ea 
BJBLOX, eu el li coral do 
ecita baliía. 
Para evitar íalsilica-
fioues, las latas lleva-
rán escampadas eu las 
capicas las palabras 
LLÍ ZBK1JLLAXT1^ y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de tá-
brica 
UN E L E F A N T E 
quees nuestro exelusi-
vo uso y se persegruir» 
< 011 todo elrijfor de la 
i.c.v u los lalsdicadores 
EÍAceitíi Luz B n l t ó t s 
míe oí recemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y~qüe preseaca ei aspecto de ag-ua ciara, produeiemlo una L U Z T A N 
H E K M U ^ A , sin numo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al iras maá 
puriiieado. Este aceici? posee la yrrau ventaja da no indamarse en el caso do 
rompérselas lámparas, cualidad muy recomandable, priucipalineute t*AliA 
E L ÜSsO Di í LAS F A d l i A V S . 
Adverceuciaa los consuini.lora^: L V. l i V Z B íULLANTG, marca E L E -
F A A T E , es i^ual, si no superio'.' eu c »n licioaa i lu uiaicas, al ÍÍ Í ni'ijor clase 
importado del e^cr.injero, y so ven-le i pro-ñu nrir nlneiU>*. 
También tene nos un ooiuplet > surtido da Htí V t f V 4. y G Í S O L l X i , do 
clasesuperior para alunarado, ÜHer&i iaocri<o y d e n i'» usis. á praci^i re-
ducidos. 
Tke West ludia Olí ICa i i iur G>.-- >i n S V \ P :D l ) NT. 6,—Habana 
P O R E S P A Ñ A 
E L B A I L E D E L ~ 
v , , CENTRO ASTüRlAVft 
Aprobado por la Junta D i r e f t i 
gran baile de pensión que aon^- el 
lebrar la Sección de Recmo y ^ Ce-
en obsequio de las fami l i a i l . i ^ 0 0 
servistas españoles han ^ ^ 
e o n a c t i v K l a d l o s p r e p a í a ^ r d ^ 
mo a ñn de que obtenga la d ^ b l ^ ' 
sonancia y produzca los rosulta.lnf 
se apetecen. ^uaitos que 
El baile se celebrará el domingos 
de Octubre por la noche, y es la . 
cargada de amenizarlo la noínilar or-
questa de Felipe Valdés. 
Los entusiastas jóvenes de la So 
ción de Recreo y Adorno han a.ordT 
do decorar espléndidamente nava e« 
fiesta patr iót ica los salones del 
tro. Len-
Una comisión de la gran Sociedad 
astur invitara oficialmente para nue 
concurran al baile, al señor .Ministro 
de España y su distinguida esposa 
E l Centro Asturiano cerrará brillan 
temente con dicho baile la suscripción 
por él iniciada para las familias de 
los reservistas, suscripción quo ya as-
ciende á 9.000 pesos, y que en España 
lian acogido todos con muestras de 
profunda gratitud. 
JUNTA C E H T R l T 
DE L i COLONIA ESPAÑOlá 
Sumas anteriores, $1.031.77 Cy. 
Oro español : $19.753.92. 
Plata española: $11.877.21. 
Oro español : Sres. Juan Puigdome-
nech, $5.30; Comisión compuesta de 
los Sres. Lucio Solís, José Gómez y 
Manuel Valdés. De Teniente Rey á 
Obrapía y de San Ignacio á Zuluc-
ta : $1.096.04; en plata española $3.20. 
Oro americano: Colonia Española de 
Eayamo, segunda remesjj: $32.25 Cy. 
Sumas totales: Cy. 1.0G4.02. 
Oro español: $20.855.26. 
Plata española: $11.882.41. 
Habana 18 de Septiembre de 1909. 
El Tesorero, 
José María Vidal. 
Oro español : Sres. Gelats y compa-
ñía, $212.00; Quesada y compañía, 
$106,00; J. Balcells y Compañía, 
$79.50; Cobo y Basoa. $53.00: (lóraez 
Piélago y compañía. $53.00; Valdés, 
Inclán y compañía. $53.00; Loríente 
Hermano y compañía, $53.00; Alvaré 
Hermano y compañía, $53.00: Viuda 
é hijo de Sarrá . $53.00: Salvador Sa-
bi. $26.50; Alonso y Fuente. $26.50: 
Castaños. Galíndez y compañía, $26.50 
Huerta, Cifuentes y compañía, $26.50; 
Huerta, G. Cifuentes y compañía. 
$26.50; R. Otamendi. $21.20; González 
Menéndcz y compañía. f}i21.20; López 
Revilla y compañía, $21.20: Martín F. 
Pella y compañía, $21.20; Briol Her-
manos', $21.20; Rubiera Hermanos. 
$21.20; Suárez Solana y compañía. 
Angel Pérez. $10.60: Cclrsia y Pella. 
$10.60; G. Pedrearias. $10.60: Bonet 
y compañía, $10.60; Sánchez y Mes-
teiro. $8.48; Veiga y compañía, $8.48; 
Menéndez Arrojo y compañía. $5.30; 
Ventura Puig, $5,30; Graells y com-
pañía, $ 5,30; Gabriel Lóprv Miguenes, 
$5.30: Angulo y Toraño. $5.30; Brea 
v Nogiieira.,$5.30; Bidegain y Urriba-
r r i . $5.30; Benito Alonso. $5.30: An-
gel Bedriñana. $4.24: José Alvarez. 
$2.12: José Díaz. $2.12. 
Plata española: Sres. Getbeso y J | 
sus *2.00: Francisco Armado. ^.Wj 
Emilio Blanco, $2.00; Juan CampeUc, 
$2.00. 
B E R R O Y A R R O Z 
L A A F R I C A N A 
Kecomíenda á sus consumi-
dores las éspecialidades en pa-
pel B B K R O Y ARROZ, ZIG-
ZAG* 
Además de nuestros cupones 
de valor positivo con que 
sequiamos á nuestros cofiW-
midores. también encontraran 
vales por vigésimos de biUctea 
d é l a L O T E R I A NACIONAL. 
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A g u a d e m e s a . 
Siu rival en todas las enfermedades del aparato diĝ 8 
Pruébela y verá sus resultados. 
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PREGUNTAS YRESPUESTAS 
r , , padrr.—V" hijo es menor de 
J A y está sujeto á la tutela de sus 
adres 6 tutores ia*ta los 23 años de 
pero también las leyes obligan al 
Are á que no dé malos tratos al hi-
C haciéndole trabajar más de diez ho-
al día ú obligándole á tomar un 
5LiO para el que no tiene la voluntad 
"ece^ia. etc. En f in . las leyes pro-
hiben la crueldad contra los menores. 
A l Hac{],—hos gastos de diligencias 
extraordinarias fuera del distrito ju -
dicial, creo que deben pagarse del fon-
do pa^ testigos. 
TJn suscripto)'.—has cajas de fósfo-
ros pagan un sello de tanto para cada 
cincuenta fósforos como máximum; 
«ero el fisco no se opone á que la caja 
Lve meiioc fósforos. Quien debe opo-
nerse es el público no comprándolos. 
Biiscriptor. 
__E1 teatro Liceo de Barcelona es 
más grande y mucho más lujoso que 
el teatro Tacón ó Nacional de la Ha-
bana El Liceo tiene una fachada po-
bre v sencilla, que no corresponde á la 
magnificencia artística de su interior. 
La sala de espectáculos sorprende por 
m crraudiosidad. su riqueza y su i lumi-
nac^óu. Contiene 158 palcos y grilles, 
casi todos con gabinetes reservados, y 
más de mil lunetas, sus corredores so^ 
espaciosos y en el piso principal hay 
uo «alón do descanso muy suntuoso y 
espléndidamente decorado. En la sala 
(\r espectáculos caben 3,600 personas 
gentadas. 
El teatro Nacional de la Habana tie-
ne 92 palcos y grillés, y 552 lunetas. 
Caben en su sala 2,307 personas senta-
/> 1/ i / _Dice usted que en una de 
las lomas que se levantan entre Jove-
Uanos y Güira de Macurijes brota un 
manantial y pregunta - qué nivel bus-
can en aquella altitud las aguas? Se 
dan algunos casos de esta naturaleza 
en la Isla de Cuba, y no hay por aho-
ra otra explicación científica de ello 
que la del insigne Albear, el cual cu 
su memoria sobre el proyecto del acue-
ducto de Vento, se inclina á opinar 
, otros geólogos que esos manantia-
les pueden venir de una comunica-
cíím subterránea procedente de las 
montañas de Centro América. 
M. L. I.—Recibida su carta con un 
duplicado de su artículo. Esta vez lo 
respondo de que no se perderá, y mu-
chas gracias. 
jterey P.—Es casi seguro que el 
DIARIO publicará las poesías premia-
das en el Certamen de Salamanca, y 
más siendo una del laureado poeta 
.Salvador Rueda. 
Queda servida la bella colaboradora 
del DIARIO. 
Dionisio.—Hay un tenor español 
llamado Constantino, nacido en Vizca-
y,!; y existe otro tenor español llama-
do Constantí, nacido en Cataluña. 
/'. 8.—Las palabras anteceder y pre-
tfder expresan una misma idea. Dice | 
usted que no le conteste que mire al 
Diccionario. Pues, hombre, ¿á dónde 
quiere usted que yo acuda para con-
testarle? 
J. A.—Un centén vale 25 pesetas en 
oro español; pero en plata española 
vale unas 27 y pico. La razón de este 
último precio es porque el peso ó la pe-
seta en plata no vale como metal lo que 
MI acuñación indica, sino algo menos. 
Si el Estado ó alguna casa de banca, 
diese un peso oro por cada peso en pla-
ta entonces el centén valdría 25 pese-
tas plata. Pero no hay quien los dé. 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Sr. Redactor de Preguntas y Res-
puestas del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Dice usted, en eontestaeión á un 
señor F . H. . . que ha procurado por to-
dos los medios pasibles adquirir el tex-
to de la ley ó disposición sobre sub-
arrendadores de casas y habitaciones, y 
no ha podido conseguirlo. También di-
ce que al consultar los casos al Ayun-
tamiento, solo le dan respuestas muy 
vagas; y añade que es muy particular 
eso de que exista una ley y no puedan 
conocerla los llamados á cumplirla. 
A l segundo extremo de su aserto he 
de manifestarle que si usted se hubie-
ra dirigido en consulta al Departamen-
to de Administración de Impuestos, 
en seguida hubiera sido evacuada. 
En cuanto al primer extremo, me 
atrevo á decirle qe no es posible que 
cada industria ó epígrafe sea objeto de 
un texto ó ley especial, porque enton-
ces á dónde iríamos á parar, á no ser 
que usted se refiera á la Ley de Im-
puestos y que ya usted conoce. 
Puedo decirle, señor, que los "Sub-
arrendadores de habitaciones ó casas." 
(epígrafe 68, tarifa 2a, de la Ley de 
Impuestos) constituye un concepto co-
mo cualesquiera otros; ejemplo: "Ta-
ller de despalillar;" "Tabaquer ía al 
menudeo," " F á b r i c a de cervezas;" 
"Bodegas;" "Fondas;" etc., etc. 
En cuanto á la forma de pago y lo 
que paga esa industria, restablecida 
últimamente por la Comisión Consul-
tiva (en tiempos de España existía) 
cualquier empleado del Departamento 
ya citado puede á usted informar, 
aparte de que la supradicha Ley de 
Impuestos en seguida lo pone al co-
rriente. 
Termino recomendándole el núme-
ro de la "Revista Municipal" del pri-
mero del corriente, y en él encontrará 
un articulillo que trata del particular. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración, 
Feho." 
Se le agradece la respuesta; mas 
siento decirle que con su explicación 
seguimos tan á obscuras como antes; 
es decir, no sabemos si una familia 
que subalquila un cuarto ó dos. tie-
ne que pagar el impuesto. Ya lo sa-
brá cuando vaya el Inspector á impo-
nerle la multa, y á la verdad es triste 
eso de no poder conocer la ley sino á 
porrazos. 
í x v 
L A V I O L E T A 
Cuando la Primavera abrió las florear 
y á la humilde violeta 
pintó con los colores 
más dulces de su espléndida paleta, 
después que le hubo dado 
el cáliz esmaltado, 
y el perfume que vence al de la rosa, 
le preguntó la diosa: 
— ;Oh, la más pura de mis hijas bellas!, 
¿hay algo más que tu beldad recláme? 
— ;Si. verdes hojas dame, 
dijo la flor, para esconderme en ellas! 
T. Llórente. 
COERESPONDEflClA 
rinrtnro. — Son sus versos demasiado li-
bres, demasiado: como que debieran meter-
los en la cárcel. 
M. A. — Bonito, pero ¿qué hacemos con 
ello, si carece de pies y de cabeza? 
Km. Roig. — Pase V. por aquí y pregun-
te por Cabal. 
Dentro de esta verdadera tela de a raña se encuentra la figura de un cosaco, montado en un caballo al tro 
te. Las líneas del dibujo son dobles. Se trata, pues, de llenar con tinta los caminitos que forman el contorno, de 
la manera indicada en la cabeza del caballo. E l cosaco mira hacia a t rás y lleva el " k n o u t " en la mano derecha 
i l i i s f c a l i i s 
A 80 centavos, a 90 centavos y $ 1-00 la vara. 
Los acabamos de recibir y los damos á precio de liqui-
dación. 
SOÑ LOS MISMOS QUE LAS DEMAS CASAS VEN-
DEN A $1-50 la vara. 
Corsés que antes vendiamos á $8-50 y a centén, alió-
la á $ 2-50 y á S 3-00. 
¿V C o r r e o d e ¿ P a r / s , O ó / s p o S O 
Teléfono n. 3 9 8 . Rico. P é r e z v C a . 
L a casa de los C O K S E S elegantes 
1S. 
I S i l l l 
NOTAS DE UN ERUDITO. . . A LA V I O L E T A 
Introdución. 
Tengo tan grande afición hacia la 
filología y tanta disposición para la 
etimología, que voy á exponer á us-
tedes lo que he descubierto hoy en-
tre las cuatro paredes del despacho 
donde estoy. 
Mas — ¡oh, lector! — en lugar de 
tomarlo á chirigota, mejor es que to-
mes nota de lo que paso á explicar; 
y no lo tomes á mengua, pues ya sabes 
—¡ oh, lector!—que el manejo de la 
lengua " l impia , fija y da esplendor." 
Escucha, pues, mi discurso rutilante 
y luminoso; mas sigue todo su curso, 
¡ que hasta el fin nadie es dichoso! Y, 
en lo que atañe al idioma, lenguaje ó 
habla—-¡oh, lector! —, yo te aseguro 
que por todas partes se va á Roma. . . 
Y "aprended todos de mí lo que va 
do ayer á h o y " : analfabeto ayer fui . 
¡¡y hoy'hasta erudito soy!!.. . 
Etimologías 
Cam descubrió las camuesas ¡ Sara 
inventó los saraos; nuestro Mesías, las 
mesas; y Baco. los bacalaos. La sémola 
la hizo Sem; el plato lo hizo P la tón : y 
las salas, Salomón; y las santas, San-
tarem. 
Budha inventó los budines; Confu-
cio, las confusiones; Palanca, los pa-
lanquines; y ("anals. los canalones. 
Sarthou creó las sartenes; y Balaam. 
los balandranes: y un tal Edo. los ede-
nes | y un tal Gabás, los gabanes. 
Cercs hizo las cerillas; el cabo Mur. 
los murmullos; Joaquín Costa, las cos-
ti l las: Zápatáj las zapatillas; y un tol 
A. Ki i l l , los arrullos. Un lata hizo los 
latinos; y una vaca, las vacantes; y 
César, muchos cesantes; y Casio,'al-
gunos casinos. 
De Fe salieron las feas; y tic Bon-
nat. las bonitas; y ae Polo, bis polcas: 
como de March. las marchitas; y (!<• 
Alba, los albac^as. De un Par nacieron 
las Parcas; de un Tur nacieron las 
turcas; y de un Mazo, las mazurcas; 
y de un tal Mon. los monarcas. 
Alah hizo las alacenas; y un Partho 
hizo las Partidas; y Zenón hizo las ce-
nas ; y un tal Comyn. las comidas. Un 
ayo inventó el ayuno; Pero Gil, el pe-
r e j i l ; la vigilia, un tal V i g i l ; y los 
túneles, un tuno. 
Vi l la r creó los billares; y Barber, 
las barber ías ; y Solón, las "soleares"; 
j y Goya. las gollerías. Ros inventó los 
rosales; y Pérez, los perezosos; y Ge-
ner. los generales (y también los ge-
nerosos). 
Clavé, autor de los claveles, hizo con 
el sol las olas; con un coro, las coro-
las; con un papa, los papeles; con un 
atrio, los atriles; con una horca, la 
orquesta; y de un re sacó una rosta, 
y de un mí sacó hasta mi les . . . 
Sofía hizo los sofaces; Job (sin jo-
ta), los obuses: Pateta, los "patatu-
ses", y la Cava, los cabases. Tosti in-
ventó las tostadas; y Mario, las mario-
netas; y Volta, las voltarctas: y As-
tray, las astracanadas, y él de Muía, 
las muletas. 
E l alma nos dió Almería : y Avila, 
la av i l an tó / ; y Alava, la alevosía; y 
Burgos, la burguesía, y Tiro, la tirsin-
tez. Asís nos dió el asistente; Deva. 
las devanaderas; la Alhambra, las 
alambreras; Málaga, la mala gente, y 
León, las leoneras. 
Castro se halla en Castro Urdía les ; 
y en Cahroiroá. Cabreirp; y Cabra se 
ve en Cabrales, y la Rioja. en Río Ja-
neiro. Los Brunos van á Brúñe t e ; los 
milanos á Milán; y el Pedro busca A l -
pedrete. como la seda á Sedán. 
De la piel salen los pié lagos: de Ba-
dajoz, los badajos ; y de Murcia, los 
murciélagos; y de Berga. los v?ara-
jos. De Java viene el j a b ó n : de Tazza 
vi^no el café; y todos los vicios, de 
Villaviciosa de Odón. 
De Muel nos vienen las muelas ; y áé 
Cijón. éj «lijona: y de Vigo, las " vi-
huelas", do Creta, la cretona. I V Sn-;. 
las muchachas sosas; de Lugo 'as 
liigaiv ñas ; do Sal^s, \«k salerosas: de 
i-.s; ijlfií, las rifí'eñas... 
L;S -s buscan lo ajeno: y ios 
'•¡n-üpVs' . las propinas: y los UK ' .K- . 
\v uit'i'im-: y los sardos, las sardinas. 
Los Ix'íus \an á los nos; y á la MK-I-, 
los alam- 'ep; los Kajos. á los b.i.iios- ¡de r ías : ol pato, patologías; y la mona, 
los altos, á los altares. Los tintos, ha-
cia 'las tintas; los ases,, á los asuntos; 
los cintos, hacia las cintas; las barras, 
á los barruntos. 
De abri l vienen los abrigos; de cara, 
los caramelos; y de marzo, los Marce-
los ; y de los tés, los testigos. Del bar 
vienen las barajas; y del pisto, las 
pistolas; del ama, las amapolas; y del 
cerro, las cerrajas. 
Del mando viene el mandil j de la t i -
rria, el mar Tirreno; y del pensar, el 
pensil; y de la sera, el sereno. Del 
amar nació lo amargo; del soporte, lo 
soporto; de Lola vino lo largo; de un 
loco vino lo corto. 
Del amo viene la mofa; y de la sal. 
el sa lmón; y del gallo, la gallofa; y 
del pan, el pantalón. De la momia nace 
el momio; del vino sale el binomio; de 
la viga, la bigamia; del mono, la mo-
nogamia; y del " p o l i " , el polinomio 
(y también la poligamia.) 
De la cal, el calcet ín; de la cama, el 
camas t rón ; y del sér, el seraf ín; y del 
mal, el male t ín : y del Sahara, el sa-
rampión. Del valle, los ballenatos; del 
cariño, el Car iñena; del que la ama. 
los Amatos; del que la amó. La Mo-
rena. 
De la sal brota el saliente; del a tún 
el " ¡ A h , tunante!;" de la grama, el 
Agramante; y de la tenia, ol íouicnte : 
y del dios Brahma. el bramante; Del 
ave. el avemaria, la avellana y el abe-
to ; del rosal, la Rosalía, y do la cata, 
e l cateto. . . 
Los seres hacen serones. 
Las sombras hacen sombreros; el as 
do bastos, bastones: y los quinqués, 
quincalleros: y las cartas, cartabones. 
I / i i s maños hacen mañanas : los Bom-
bas hacen bombillas: los Kostkas ha-
cen cosquillas; y los canes hacen 
canas; y las canas, canastillas. 
Los postes venden postürés; los pe-
ces hacen pezones; las ánimas, anima-
les ; las alubias, aluviones. La chula 
hace la chuleta: y la hija d^ Eva, la 
hebilla; y el carrete, la carreta ; como 
el pan. la pantorrilla, y el lápiz, la 
i i i /pirota . . . 
Las sargas hacen sargentos: como 
las armas, sarmientos; la maja, maja-
monumentos, y Odón, odontologías. E l 
velón lo hace Belona; y el pomo lo ha-
ce Pomona; y el retrete, la retreta; y 
el latón lo hace Latona, y la cal hac? 
calcetft... 
Quiere el metro una metralla; y Pe-
ro-Grullo, una grul la; y el cazo, ' ' una 
de Cazalla"; y el Cano quiere un ca-
nalla, y Lacasa, una casulla. Los pitos 
se pitorrean, y los canes se canean, y 
el cuclillo anda en cuclillas, y el pun-
to va de puntillas, y los chotos se cho-
tean, y los grillos dicen grillas y las 
cabras se cabrean... 
Lastra se dirige al astro; el remo. 4 
la remolacha; la catástrofe, al catas-
tro ; y el cuco, á la cucaracha. E l cate 
va al cateclismo; el pelo, al Pelopone-
so; las ostras, al ostracismo ; y los con-
grios, al Congrieso. 
Los hijos, á las hijuelas; los san-
dios, á las sandías ¡ las aves á las 
abuelas: las arpas, á las harpías 5 y los 
suelos, á las suelas. Mira el ajo hacia 
el agente ¡ la hoja mira hacia el o ja l ; 
y el simio, hacia la simiente, y el dedil, 
hacia el dedal. . . 
(Y así sucesivamente, si no lo lle-
váis á mal.) 
Por la " t i m o l o g í a " 
Carlos M I R A N D A 
Una Langosta Gigantesca 
Las langostas que viven en las re-
giones marinas de la América del Nor-
te pertenecen á especies diferentes, 
aunque parecidas á las n'uestras. 
I'na de las particularidades de las 
langostas americanas es el poder lle-
gar á tamaños muy grandes. En nues-
tras playas una langosta que alcance 
la longitud de medio metro resulta 
excepcional. En cambio en el Museo 
do Xueva York se encuentra un ejem-
plar, pescado en 1902, que mide 915 
milímetros y que recién salido del 
agua pecaba 15 kiles 420 gramos. 
Esta langosta batía en dimensiones 
y peso el record de sus congéneres; 
pero este primer puesto lo acaba de 
perder recientemente. 
En las mismas costas de los Esta-
dos Unidos, y muy cerca de la fron-
tera eauadiense, se ha pescado otra 
de maynr tamaño. Mide éste un metro 
15 centímetros do largo y pesa 16 k i -
los 827 gramos. Muchísimos periódi-
cos de Norte América han publicado 
la fotografía de este aniaual, que, se-
gún los cálculos de los naturalistas, 
basados en el constante crecimiento 
de dichos crustáceos, debió ser un an-
ciano patriarca del agua salada. En 
efecto, todas las observaciones he-
chas hasta 'hoy establecen que las lan-
gostas americanas de la especie de la 
que nu-nc ion amos, tienen á la edad de 
cinco años, en la cual empiezan á ser 
útiles para la reproducción, la peque-
ña longitud de 20 centímetros sola-
mente, y que desde entonces siguen 
creciendo, pero cada vez con más len-
t i tud. 
T o m ó l a s d e U í l l a d i e g o 
He aquí de qué manera comenta 
" E l Averiguador" la frase vulgar 
" T o m ó las de Vi l lad iego" : 
"No téngQ pretensiones de sabio n i 
me he ocupado nunca en andar á ca-
za de etimologías ni de orígenes de 
! frases, pero recuerdf) haber oído allá 
en Salamanca dar la explicación de 
ésta á un clérigo nada tonto que tenía 
á su cargo mi enseñanza. No respon-
do de su certeza, y debo añadir que en 
vano la he bu fado durante mucho 
tiempo: pe^o como quizás pudiera dar 
alguna hoy á otro más sabio que yo. 
no quiero privar de la noticia á los 
lectores de " E l Averiguador." 
"Dec ía el clérigo en cuestión que 
Villadiego, y ¿k) decía cuál, si el lugar 
de este nombre que existe en el anti-
guo reino de León, ó la villa próxima 
á Burgos, donde nació el célebre Fray 
Enr que Floro;*, había sido célebre 
p ir la perfección con que en él se te-
jían y fabricaban alforjas, y que co-
mo osta prenda era indispensable 4 
j 'Mantos caminaban en aquella Feliz 
época que no se conocía otro medio de 
locomoción que el caballo de San 
Francisco ó las muías de a r r ie r ía ; de 
aquí tuvo origen la fras-e. quo como se 
vo suponía mi capellán que era lo 
mismo que decir; tomó las alforjas 6 
se m a r c h ó . " 
V I R G E N Y M A D R E 
VERSION CASTELLANA) 
p _ por 
L ^ K O L l \ A I X Y E R X I Z I O 
,al GafnierC w POr la Casa Edlto-
«ncuenta de vL,herrna,nos- París, sa 
•» i ocal.. Obispo 133 y m 
(Continúa.) 
^ adplflnf8 para t í - - - y será de hov 
<*s l o t - J : tu t a ^ á n : cuantas vé-
"^dar 1 í ' 00 menos de re-
y tú. tnUe^0 lazí> entre Carmela 
^ tanto r onradez al conservar 
11311 tenido P0 a^uenos Papeles 
arlueHa TY, i Una recumpensa.. . v 
malvada no merece uos orco,.,./ IO merece que 
^ ¿ e a d ^ 0 S •va rnás de e11*' illa, 
misterio entre 
k y 5 * ha w ! r ^ 0 d i ^ a r a r 
- A s i P ldo á sí misma. 
^ ^ rue£! l -~ 'Pxdam6 Marcos,—pc-
^ ^ efla ^'v n0 me hables nun^ 
lo el ^ ' - h . f d e ^ w i e r a ; Y 
ejo punto-1-aorazándole conmovido, 
contento y satis'fccho de que se hu-
biera disipado la nube que por un 
momento obscureció la felicidad Je 
su 'hija. 
Transcurr ió un mes. 
Carmela ha-bía vuelto á su mostra-
dor más hermosa que nunca, ornada 
con la aureola de la maternidad. 
.Marcos no había sido nunca tan fe-
liz ni tan laborioso. 
iLos ncgOL-ios de la pequeña fonda 
y del restaurant iban á m y a villa. 
E l padre de Carmela se había vuel-
to á su anquería. 
Una noche. Mareos estaba en su 
cuarto*, sentado junto á una mesa, 
repasando las cuentas del día. y 'Car-
mela esperaba que el esposo hubiese 
terminado ipara acostarse; cogió r.u 
diario y se puso á leerlo. 
A l poco rato una exclamación se 
escapaba de sus labios. 
—'¿Qué hay?— pregunl» Marcos 
levantando vivamente la cabeza. 
Carmela estaba palidísima. 
—Una noticia que me ha conmovi-
•do—.balbuceó.— pero no 'ha sido na-
cía: cont inúa; ya te lo contaré . 
El se sonrió y volvió á sus cuentas. 
• Carmela tomó nuevamente el pe-
riódico y con los ojos velados, con el 
corazón palpitante, leyó: ' 
' 'Una mundana y su camarera, vic-
timas del alpinismo.—Hace algunos 
días habitaba en una pequeña aldea 
del Válese la conocida mundana Ma-
ry Gibert, llamada la "Venus de Tu-
r í n / ' á la que se veía casi todos los 
días de excursión con su camarera. 
Juntas hacían, sin otra guía, asv 
sipn.es peligrosas, tanto, .que algunas 
veces se les advirt ió -que no se expu-
sieran con tanta temeridad. 
"Peni la hcrnu).sa mundana no h;;-
cía caso alguno de las a ivertoncias. y 
la camarera, aunque no ora muy jo-
ven, .seguía por todas partes á MI a o i ; i . 
"Anteayer por la inañ::ua salieron 
de su casa antes de que apuntara él 
sol: las vió una caórera con la que se 
pararon á •eor.v-ersar un instnute. 
"''Por la tarde no habían vuelto 
aún. y transenrriú la noche sin que 
aparecieran. 
'"Ayer por la mañana un montafu'-s 
encontró á pocos pasos de un horn'olc 
precipicio una bolsita. que la capri-
chofifc mundana t ra ía siempre pen-
dicnte de la cintura, conteniendo un 
pequeño reloj con 'brillantes, un fras-
quito de sales y un pañuelo de batis-
ta con sus iniciales. 
" M á s tarde se encontró su som-
hrerito de alpinista y el bastón ¡e 
punta. 
'"Avisada la autoridad competen-
te, em.pezaron seguidamente las inda-
gaciones, encontrándose en el lug i r 
en que el montañés halló la bolsita y 
al borde de oh horrible precipicio. la 
marca de un cuenpo que se hubiese 
arrastrado á gatas sobre la nieve, y 
un pedazo del trajo de •terciopelo ver-
de obscuro de alpinista que vestía la 
bella Mary. 
" Al entrar en máquina el présenle 
número nos avisan que ha sido em'-m-
trado el cadáver de la camarera, que 
no cayó en el fondo del precipio. si-
no que fnic á dar con un peñasco sa-
liente y allí -quedó. Kl cuerpo de la 
ihermosa mundana no ha parecido 
aún. Los mon tañosLs lirón (|ue no 
os la primera vez quo aquel aĵ SDaa 
sin fondo traga una víctima sin de-
volverla. 
'•Los efectos pertenecientes á la 
deyventuraida. consistentes en un 
oaúl repleto de trajes y ropa blan.-a 
y una maleta con dinero y joyas, han 
sido selladas, así como la maleta de 
la '-amarora. cuyo entierro se efec-
tuará hoy."' 
Al terminar la lectura. Carmela no 
pudo contener c! llanto. 
—Pero, Dios mío. -qu? tienes? ¿Por 
•qué lloras asi —preguntó Marcos t i -
rando la pluma y corriendo á abrazar 
•á su mujer. 
—¡Oh! Marcos. Marcos mío. perdó-
nala, como yo la he perdonado de to-
do corazón—exclamó la generosa mu-
jer, apoyando la cabeza en el pecho 
de Mareos, sollozando... 
—¿Pero á quien he de perdonar? 
¿De on ién hab!; .>.' 
—-De... aquella que ya no puc !c 
hacerte mal alguno: toma. Ice . . . 
Y le entregó el periódico. 
Marcos se estremeció, al recorrer 
con la vi^ta la noí i i ia . 
Y Carmela meditaba.. . ¡Cómo la 
había atormentado el recuerdo de 
aquella mujer! ¡Cómo le parecía ha-
ber cambia lo la vida, desde el nm-
mento que ella se ha-bía presentado!. 
Ahora todo ha-bía flícabádd. La d"s-
'.nvcbvJa había muerto tan trágica-
mente, que hubiera sido un pecado 
conservarle aún rein-or. esiaE celosa 
todavía de ella. 
Y cuando observó que los labios lo 
su marido so descolora^an y com-
prendió el cstfiierzo que hacía para 
ooij.tonor las l ágr imas : 
—'L lo ra . . . llora conmicro —le dijo 
echándole los brazos al cuello.—aho-
ra puedes hacerlo: la amaste antes 
de conocerme y hubiera sido tu es-
posa si te hubiera comprendido me-
jor. 
iMarcos había acabado de leer el 
suelto y su emocióm se había trocado 
en una especie de turbación y des-
confianza. 
Ar rugó el ceño. 
—>Es extraño —dijo,— que no ha-
yan encontrado el cadáver de ella; 
m i r a . . . en eso hay algún misterio. 
¿Qué iba á hacer en aquellos lugares, 
en la .presente estación? Xo, no creo 
en su manía excursionista: segura-
mente que ha inventado una nueva 
trama, ha meditado algún plan con-
tra alguien : es capaz de todo. 
—¡Oh! esta vez creo. Marcos, que 
.te equivocas. ¿No has leido que en-
tro las manos de la camarera se ha 
encontrado un pedazo del vestido de 
su ama? ¿Y hubiera Mary. ó Josefi-
na, que •esto, según creo, es su ver ia-
dero nombre, a'bandonado sus joyas, 
su dinero, cuanto iposeía? 
"Puede sor que aquellas excursio-
nes tuvieran un fin que ignoraur»;, 
pero es cierto que esta vez ha si Ib 
ella misma víctima de su temeridad; 
mañana haré rozar una misa por el r"-
poso de su alma, y 1ú la oirás con-
migo. 
—¡ Eres un ángel ! —le dijo conmo-
vido Marcos. 
Dos días después se .trasladó á ca-
sa do su suegro para cuenta de lo su-
cedido. 
—¿No crees que *staría'bien—dij .3, 
—quefuéramos á participar á la con-
desa lo que ocurre? 
[Coniinuarál, \ 
D I A R I O DJS JJA MAiurtA—Bdicioíi do la tarde.—¡Septiembre 21 de 1909, 
Florentino iriondo de la Vara 
Hemos leniclo el gasto ue saludar en 
esta redacción ú nuestro estimado ami-
go D. Florentino Iriondo de 1^ Vara, 
capitán del Ejército español que. pro-
cedente de Méjico* donde se ha dedica-
do á asuntos profesionales, se embar-
cará en hreve para España con el ob-
jeto de reincorporarse á sn regimiento 
y tomar parte en la campaña de 
Africa. 
Tíeciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
N E C R O L O G Í A . 
Eoiia Mariana Estoioz, 
yiiüla de R o í r í p e z t Armas 
Nos sorprende dolorosamente la 
triste noticia del fallecimiento ocurri-
do hoy, de la respetable señora doña 
Mariana Estenoz, viuda de Rodríguez 
de Armas, madre araantísima de nues-
tros queridos amigos Gerardo, Rodol-
fo y Eduardo. 
Dama de sentimientos bondadosos, 
de cultura y de entereza, luchó brava-
mente por dar á sus hijos, huérfanos 
de padre en edad temprana, una edu-
cación esmerada, habiéndolo consegui-
do de tal modo que hoy baja á la tum-
ba con el consuelo de dejarlos disfru-
tando de una posición social honorísi-
ma y representando papel brillante en 
el foro y en el profesorado. 
Dios conceda á la noble finada, co-
mo premio á sus virtudes de madre 
ejemplar, el descanso á que se hizo 
acreedora en la mansión de los justos, 
y conceda también á sus familiares to-
dos, especialmente á sus hijos y entra 
estos á nuestro cariñoso amigo Gerar-
do de Armas, coronel primer jefe del 
Cuerpo de Bomberos, la resignación 
necesaria para sobrellevar pérdida tan 
dolorosa. 
E l entierro de la señora viuda de 
Rodríguez de Armas, se verificará ma-
ñana á las 8 de la misma, desde San 
Nicolás, 8, á la Necrópolis de Colón. 
E L D L T I M O DICLON 
ACUERDO PLAUSIBLE 
La Junta Directiva del Centro As-
turiano, en sesión celebrada anoche, 
acordó por unanimidad conceder un 
voto de confianza á la Mesa para que 
contribuya á la suscripción iniciada 
para socorrer á los damnificados por 
el ciclón en Pinar del Río en la for-
ma que juzgue más conveniente para 
el prestigio y el buen nombre de la 
Sociedad. 
Merece nuestros calurosos aplausos 
la levantada actitud del Centro As-
turiano, para el cual nunca han sido 
ext rañas las desgracias que afectan á 
Cuba. 
LA ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES Y LAS V I C T I M A S D E L 
CICLON 
En sesión celebrada en la poche de 
ayer, por la Directiva de la progresis-
ta Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, en vista de los 
desastres ocurridos en la región Vuel-
tabajera por motivos del últ imo ci-
clón que la azotó, por lo que han que-
dado sumidas en horrorosa miseria 
incontables familias, tomó el plausible 
acuerdo de iniciar una suscripción en-
tre sus socios, tanto de la capital co-
mo de sus numerosas Delegaciones, pa-
ra con su producto ayudar á la inicia-
da ya por el Gobierno de la Repú-
blica. 
Así mismo acordó pasar una aten-
ta comunicación al señor Secretario 
de Gobernación, dándole á conocer el 
acuerdo de referencia. 
Anoche mismo quedó iniciada la 
suscripción, encabezándola con 530.00 
pesos la Asociación de Dependientes,' 
El señor Emeterio Zorri l la como 
Administrador de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana, se 
suscribió con $530.00 y en particular 
con $106. 
Esas sumas y las suscriptas por los 
señores miembros de la Directiva de 
la altruista Insti tución, montan ya á 
la cantidad de $1.358. 
D E M ANTUA 
17 Septiembre de 1909. 
Bajo la influencia de un fuerte ci-
clón que nos está azotando desde las 
11 p. m. del dia 16, pero principal-
mente desde las 9 a. m. en que comen-
zaron unas fuertes ráfagas continua-
das, sigue su obra devastadora este 
huracán de viento y agua, que viene 
á colmar de desgracias la situación en 
que se hallaban los sufridos vegueros 
de este rincón por tantos contratiem-
pos ya deseriptos desde estas colum-
nas. 
El ciclón que nos azota, según el 
decir de los ancianos que recuerdan 
otros, entre ellos el temible, del año 
82, es superior á todos, en duración é 
intensidad. Dentro del pueblo los da-
ños ocasionados, son de gran impor-
tancia, entre ellos el derrumbe de 
varios edificios de sólida construcción, 
sin contar el sin fin de casas de curar 
tabaco y bohíos, de los que puede de-
cirse hanse caído en su mayoría, sien-
do, por tanto, triste el estado lamen-
table en que se hallan estas pobres fa-
milias, sin más bienes que su pobre 
hogar destruido por las iras del viento. 
Del campo se reciben pocas noticias, 
por la crecida de los ríos, y el peligro 
que supone una exploración, pero se 
sabe que en la rica finca el 4 'Si t io" se 
han caido muchas casas de curar ta-
baco y entre ellas algunas con tabaco 
dentro. 
Desgracias personas, afortunada-
mente no hemos tenido que lamentar, 
(que se sepa) excepción de algunas 
v£eras contusiones, ocasionadas pol-
las tejas y marcos que el huracán arre-
bataba. 
En medio de la desolación, que esto 
presenta, emociona ver á nuestro esti-
mado Alcalde Municipal y toda la 
fuerza á sus órdenes, así como la 
guardia rural , luchando con los ele-
mentos, para ayudar á todos, y pres-
tar socorros al que los necesita, lo que 
los hace merecedores á toda clase de 
elogios. 
Considero á toda la región vuelta-
bajera, en esta misma situación. ¿No 
cree nuestro celoso gobierno, haya lle-
gado la hora de socorrer á tantos in-
felices que solicitan trabajo, para sos-
tener sus vidas y las de los suyos? 
Socorros hacen falta, pero abriendo 
la paralizada carretera de Arroyos á 
Guane y construyendo el ya autoriza-
do puente sobre el río Macurijes, se 
socorrerá á este término siempre ol-
vidado. 
A medida que se sepan noticias iré 
dando cuenta. Ahora á las 3 y 20 pare-
ce amainó un poco, veremos. 
Un Veguero. 
TELEGRAMAS O F I C I A L E S 
En la Secretaría de Hacienda se han 
recibido los siguientes telegramas: 
"'La Esperanza, Septiembre 20, á 
las 2 y 30 P. M.—Suponiendo peligro 
A l a c r á n " por causa tiempo, salí á 
prestarle auxilio. Lo hallé en Dimas 
con máquinas inútiles. No comuniqué 
desde dicho punto por estar incomuni-
cado por todas partes. Ciclón hizo es-
tragos en esta Zona. A las 2 P. M . 
llegamos á este puerto remolcando 
' ' A l a c r á n . " Su comandante pide re-
molque hasta esa. Espero órdenes.— 
C. Guiná, Comandante guardacostas 
"Céspedes . " 
"Ba tabanó 20 de Septiembre, 4 y 
35 P. M.—Inspector mandado á reco-
rrer costa, dice Miguel Ponseti y Pau-
lino Puñales desaparecidos, hijo del 
primero lo salvaron. Frente Punta 
Fisga encontraron balandro "Ampa-
rito Casuso" á pique; recogieron la 
tripulación. H y cuatro barcos á pi-
que y ocho en tierra en Coloma. Este 
puerto ha quedado en ruinas, cortes de 
Docobo y Montalván destruidos. Aca-
ba de entrar este puerto vapor "Gu-
sie" procedente Mobila para isla Tr i -
nidad, trae grandes averías.—Valle.— 
Administrador Aduana.' ' 
" L a Esperanza, Septiembre 20, á 
las 3 P, M.—Llegué ayer Dimas. Vór-
tice ciclón día 17 pasó sobre nosotros 
aguantándolo todo avance y tres an-
clas, llevándonos garreando tres mi-
llas. Huracán nos arrancaba cubierta, 
siendo 4 P. M. imposdble permanecer 
en ella. Mares arboladas barr ía bu-
que, temiendo sepultaran cada momen-
to. Barómetro que marca la A. 10 N . 
A. M. 750, M. M. descendió 4 P. M . 
732 M.. M. A. 3 M. M. por hora, ma-
yor descenso horario é igual depresión 
que en ciclón 4 Septiembre 1888. Fue-
ron seis horas horrible angustia. Elo-
gio grandemente conducta dotación, 
especialmente heroísmo marinero pr i -
mera José Gutiérrez Menéndez, supli-
cándole encarecidamente su ascenso á 
cabo y continúe á bordo. Buque sufrió 
mucho, perdió objetos poca importan-
cia : pero máquina quedó inúti l por 
rotura tubo vapor y baños calderas 
por mar que entraba en ellas funcio-
nando ; pude con gran esfuerzo llegar 
Dimas donde hallé " C é s p e d e s ; " de 
Dimas á San Juan y Martínez sin co-
municación telegráfica ni casi por tie-
rra, pues ciclón arrancó postes, árbo-
les y casas, algunas 20 metros de su 
lugar. Decidimos Comandante "Cés -
pedes" y yo venir remolcados Espe-
ranza. Daré dos días descanso dota-
ción que sufrió mucho. Necesito se-
guir remolcado, creyendo mejor más 
económico Estado lo haga " C é s p e d e s . " 
Espero órdenes. — Rivera, Teniente. 
—Comandante "Alac rám." 
D E BATABANÓ 
20 Septiembre 1909. 
A l Jefe de la Policía Especial.—Ha-
bant. 
Según información que se ha recibi-
do en esta Aduana, se sabe que á con-
secuencia del último ciclón se ha per-
dido frente á la Coloma la laucha "Jo-
sé Victor ia ," pereciendo ahogados dos 
de sus tripulantes, vecinos de este 




En la Secretaría de Gobernación se 
nos han facilitado los siguientes tele-
gramas : 
Pinar del Ría 20 de Septiembre de 
1909, 3-45 p. m. 
Honorable Secretario de Goberna-
ción. 
Habana. 
Alcalde Municipal Mántua en escri-
to fecha 19 del actual, me dice lo si-
guiente : 
"Desde 3 mañana viernes 17 hasta 
madrugada hoy, ha azotado término 
fuerte ciclón anunciado con anteriori-
dad. Efectos se sintieron con mayor in-
tensidad de 9 a. m. á 3 p. m. del vier-
nes, precediendo una calma de cuatro 
horas, comenzando nuevamente á las 7 
noche hasta la 1 madrugada. Después 
lluvias torrenciales todo día sábado y 
noche pasada, hasta mañana hoy. Las 
pérdidas han sido enormes en todo el 
término y hasta tengo conocimiento 
tres desgracias personales, dos de ellas 
en barrio Lázaro, y una en el barrio 
, Guayabo. Las de Lázaro fueron una 
mujer llamada Juana Reina, con una 
hija de cuatro meses muertas juntas al 
caerles casa que habitaban; la de Gua-
yabo, una niña siete añas, llamada Ma-
ría de los Angeles Fontela. de raza ne-
gra, que al dejar la casa en unión de 
sus padres fué aplastada por una pal-
ma. No tengo noticias más que de cua-
tro barrios de los diez que componen 
término y en todos han quedado en pie 
muy nocas casas. Solajnente en e-ste 
pueblo derribó el tiempo dos casas te-
jas y veinticuatro guano, adepiás de 
paredes, puertas y techos que les llevó 
á otras, y en los vegueríos de Monte-
zuelo. Guayabo, Lázaro y Míintua, pue-
de calcularse destruyó más de trescien-
tas casas, varias cosechas en escogida 
se han perdido totalmente, entre ellas 
Jes de Agustín Otero y José Fernán-
dez. La pérdida animales y yiijjylo* 
es tan grande que resulta imposible 
cálculo. Casa Ayuntamiento, café pró-
ximo, casa Junta Electoral y otras, las 
tengo completamente llenas de familiar 
oue han quedado sin hogar, y desde 
ayer reparto comidas y toda clase re-
cursos á los que no tienen. No conozco 
estado resto término, supongo desas-
troso. Espero tener noticias hoy y daré 
órdenes se faciliten recursips; situación 
es gravísima y Ayuntamiento carece 
recursos para continuar esa obra; por 
lo que Gobierno debe acudir en auxilie 
este término y ayudarnos llevar estado 
cosas. Línea telegráfica interrumpida 
con esa capital. Cumplo deber infor-
mar que comportamiento teniente 
Guardia Rural é individuos á sus órde-
nes han sido magníficos. Desde prime-
ros momentos prestaron su ayuda al 
que suscribe y policía municipal en sal 
vamento familias con buenos resulta-
dos."—7. Sobrado, Gobernador. . 
Pinar del Río 20 Septiembre. 4.15 
p. m. 
Honorable Secretario de Gober-
nación. 
Habana. 
Alcalde San Luis me dice esta vía 
con fecha hoy. lo siguiente: 
"Alcalde barrio Coloma me dice es-
ta v ía : Por esta, ruina completa. Quin-
ce barcos en tierra y á pique barco 
" J o s é Vic to r ia" de Batabanó. desapa-
recido con tripulantes. Salvó uno solo, 
eran tres. Urge recursos é higiene por 
animales muertos. Lo digo á usted pa-
ra su conocimiento y ruégele interese 
servicio inmediato higiene á Jefe Sani-
dad esa capital en evitación desarrolle 
epidemias en Surgidero." Lo que ten-
go el honor de comunicarle manifes-
tándole que Gobernador, acompañado 
Jefe Sanidad. Alcalde Municipal y co-
rresponsal periódico " E l Tr iunfo" 
han salido Coloma. P. O. Gobernador. 
— A . R Acosta, Secretario. 
Pinar del Río 20 Septiembre. 3.20 
p. m. 
Honorable Sr. Secretario Goberna-
ción. 
Habana. 
" E l ciclón que cruzó el 17 por Guane 
no lia dejado viandas, ni semilleros, 
habiéndose caído el noventa y cinco por 
ciento de las casas de tabaco, el ochen-
ta y cinco por ciento de las de vianda 
de los campesinos y las pocas quedadas 
en pie se encuentran en malas condi-
ciones. Dentro del pueblo hubo ocho 
derrumbes, seis de poca importancia y 
los dos restantes de 7)érdidas conside-
rables, uno de estos fue la planta alta 
del establecimiento de Frade y Carrió 
que ocupaba la sociedad "Un ión 
Club." Desgracias personales un heri-
do grave en Punta de la Sierra, un 
muerto en Sábalo y cinco en Mantua, 
no pudiendo adquirir otras noticias 
por incomunicación por crecida río Cu-
yaguateje y las telegráficas interrum-
pidas."—Carne jo, policía especial.—/. 
Sobrado, Gobernador. 
(Por telégrafo.) 
Guane, Septiembre 17. (1) 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Ha cansado srandís imos desperfec-
tos el cíclónL E l edificio de la socie-
dad "Unión Club" fué destruido casi 
totalmente; sólo se han salvado 12 si-
llas y tres sillones, así como el piano, 
mojándose tan solo éste, el que se cree 
no será útil . 
Fueron destruidas muchas casas de 
gnano en la calla de Fajardo. Se con-
sideran las pérdidas erf más de diez 
m i l pesos en el pueblo. Muchas fami-
lias se fueron al Ayuntamiento y Juz-
gado, donde se les dió albergue y al-
morzaron. Policía y Guardia Rural 
prestaron muchos auxilios. E l r ío Cu-
yagnateje está completamente desbor-
dado. Se dice por muchas personas 
que este ciclen ha sido parecido al del 
año 82. 
E l tren llegó hoy. á las tres p. m. 
Las líneas telegráficas están interrum-
pidas. 
Según noticias, un tren de pasade-
ros descarriló en el ki lómetro 227, 
destrozando per completo el carro de 
tercera. Hasta ahora no tei^go noticias 
hava desgracias personales. 
E l tiempo ha calmado, pero sigue 
amenazando por la parte Sur. 
Tan pronto adquiera noticias sobre 
el ciclón las comunicaré. Se han de-
rrumbado narte de las casas del Ledo. 
Epifanio Díaz y Antonio Marrero. 
Las tejas de las casas del que suscribe 
fueron al suelo casi todas, así como en 
muchas ca«as de este nueblo. Urge que 
el Gobierno tome medidas para evitar 
el hambre. 
E L CORRESPONSAL. 
Guarn, Septiembre 17, 3 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Según informes el tren descarrila-
do fué volcado en el kilómetro expre-
sado 227, en donde venía la cerrespon-
dencia. Se nombran sus emnleados 
Miguel Albins, conductor; Errique 
Gárate, conductor de Correos; Ansel-
mo Martín., guarda equipaje; Benja-
mín Estévez, guarda frenos; Aranda, 
jefe de linea; Enrique Pardo, maqui-
nista, y los guardias rurales de la es-
colta, Anton&o Cruz, número 91. y 
Francisco Est-évez, número 61. Los 
viajeros se nombran Antonio García, 
Ramón Aller y Taurino Martínez, 
concejal del Ayuntamiento. No hubo 
desgracias personales. 
La casa del señor Frade, en la que 
se hallaba la Sociedad, se dice está 
asegurada. 
E L CORRESPONSAL. 
Guane, Septiembre 18, 4 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ert vista de que demora la compo-
sición de la línea, por estar casi en el 
«uelo toda, me decido á enviar este te-
legrama por correo. 
Hoy llegó un tren con dos carros 
hasta el puente del Cuyaguateje. 
Se cree que m a ñ a n a no habrá tren 
por lo mala que está la l ínea á conse-
cuencia de la inundac ión . 
E L CORRESPONSAL. 
(1) Recibido por correo por estar inte-
rrumnida la, Uaea teleerá-fina. 
Guane, Septiembre 19, 12 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana, 
Se dice que en el barr io de Portales 
se ha caído la casa-escuela y muchas 
de guano, des t ruyéndose aquélla com-
pletamente. 
Aun está interrumpida la l ínea te-
legráfica y no ha llegado correspon-
dencia. No he podido mandar por co-
rreo estos destalles por no salir co-
rreo para ésa. 
Se eres la pé rd ida sufrida por la 
Sociedad en más de 500 pesos; el pia-
no de la misma puede servir hacién!-
dole algunas reparaciones. 
E L CORRESPONSAL. 
San Juan y Mart ínez, Septiembre 20, 
7-15 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En Luis Lazo el ciclón causó gran-
des estragos. De cien casas de tabaco 
quedan sólo cuatro. Las viviendas 
han sido casi tedas destruidas. Las fa-
milias ecbíjanse entre los escombros. 
Los establecimientos de Carballo, V i -
lla, Canel y otros inundólos el agua 
del río, que estaba crecido, perdiéndo-
se las mercancías. La casa-escuela fué 
derribada. La tienda de Galán sufrió 
serias averías. La oficina y el establo 
de la Compañía constructora de la ca-
rretera de Pinar del R ío á Guane fue 
derrumbada. Muchos tramos de esa 
carretera están hundidos. Imposible 
el t ránsi to . 
Ju l ián Gener y su señora pasaron á 
nado el r ío Cuyaguateje, que también 
estaba crecido. Considérase milagrosa 
la salvación de ambos. 
En el segundo barrio de San Juan y 
Mart ínez quedan, cinco capas de taba-
co averiadas. Había cien. En Punta de 
la Sierra el fuerte viento llevóse las 
puertas y las soleras de las casas. En 
Cayo Benito tedas las casas de taba-
co quedaron arrasadas. Las familias 
de esas comarcas viven ahora en' cue-
vas por carecer de viviendas. La mise-
r ia es bcrrible. Los caminos están to-
dos casi intransitables. Los agriculto-
res confían en que el Gobierno los 
ayudará . No hubo desgracias persona-
les. 
P E T I C I O N D E A U X I L I O S 
El Presidente del Consejo Provin-
cial de Pinar del Río ha pasado un te-
lecrrama al señor Presidente de la Re-
pública, pidiéndole auxilios para los 
agricultores de aquella provincia. 
El general Gómez ha contestado á 
aquel organismo que se está ocupando 
del asunto. 
ENTREVISTA 
El Secretario de Agricul tura , señor 
Foyo y el Sub-seeretario señor Pérez, 
estuvieron esta mañana en Pajacio, de-
partiendo con el señor Presidente de 
la República sobre los estragos oca-
sionados por el ciclón en la provincia 
de Pinar del Río y la necesidad de 
acudir en auxilio de las víct imas. 
El coronel Pérez, que regresó ayer 
de vuelta .\l>a.jo. le dió cuenta al ge-
neral Gómez de las gestiones practi-
cadas á fin de conocer con certeza la 
ascendencia de las pérd idas . 
D E P A R T A M E N T O D E P O L I C I A 
DE LA CI Ü D Á D DE LA 
H A B A N A 
Circular de Septiembre 20 de 1909. 
A los miembros de la fuerza: 
El ciclón que úl t imamente ha azota-
do nuestra Isla ha sumido en la des-
gracia á cientos de familias en la pro-
vincia de Pinar del Río. P'sas familias 
para no perecer de hambre necesitan 
de socorro. Y no debemos nosotros mos-
trarnos indiferentes ante los que cía. 
man desolados, por la inclemencia de 
la Naturaleza. Por tanto, yo invito A 
todos los miembros del Cuerpo de Po-
licía de mi mando, á que contribuyan 
con su óbolo generoso á llevar un con-
suelo á los que hoy, víctimas del Desti-
no, se revuelven comidos de miseria en 
el desamparo y el dolor. . . 
Y acudiendo á los magnánimos sen-
timientos de todos los mir-mbros de es-
ta fuerza, ruesro á los Capitanes inicien 
en sus respectivas Estaciones, una sus-
cripción á tal objeto.—Manuel Piselra. 
General de Brigada, Jefe de Policía. 
EL SR. GARCIA SEVILLA 
Ayer fué sometido á una operación 
muy delicada cu la clínica de los 
doctores Núñez y Bustamante. nues-
tro estimado amigo don José García 
Sevilla, gerente de la casa Barcellois 
y García. 
La operación se efectuó en condi-
ciones muy críticas, dado el estado 
del señor García Sevilla, pero hubo 
que llevarla á cabo 'cou toda urgen-
cia, pues era el único recurso que 
ofrecía, aunque muy débiles, algu-
nas esperanzas de salvación. 
Hoy se nos comunica -que el estado 
del señor García Sevilla continúa 
siendo de extrema gravedad. 
¡Ojalá sea posi'ble todavía devol-
ver la salud al estimado enfermo 1 
F O E l i S J F I C i M S 
P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
Mañana se celebrará Consejo de 
Secretarios en Palacio. E l señor Pre-
sidente dará cuenta del Mensaje que 
dir igirá al Congreso el dia 24. A l 
propio tiemipo se resolverá reepecto 
á la manera de solucionar la parte 
individual de los que iban sufrido 
perjuicios por el temporal, indepen-
dientemente de la acción de las Cá-
maras. 
E l doctor Ferrara 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes señor Ferrara, que se 
encuentra en Venecia, ha preguntado 
por cable al señor Presidente de la 
República, si podría estar en la Ha-
bana para asistir á la sesión extraor-
dinaria del Congreso y expresando 
su condolencia por las desgracias 
ocasionadas en Vuelta Abajo con mo-
tivo del último ciclón. 
La^ fiestas de Hudson 
E l periódico "New York W o l d " 
ha pasado un telegrama al señor Pre-
sidente de la República comunicán-
dole que están reunidas en aquella 
ciudad todas las naciones con moti-
vo de celebrarse el tercer centenario 
del descubrimiento del rio Hudson y 
el primero de la navegación de un 
buque de vapor por el mismo. 
E l general Gómez enviará un men-
saje amistoso y de felicitación á los 
concurrentes á esa fiesta. 
Los liberales 
Una comisión de la Asam'blea Na-
cional del Partido Liiberal, compues-
ta de los señores Euseibio Hernández. 
Espinosa, Gonzalo Pérez, Osuna y 
Alsina, se entrevistó esta mañana 
con el señor Presidente de la Repú-
blica para darle cuenta de los acuer-
dos adoptados en la sesión de anoche. 
& B G D R T A R I A D E 
IINSTRUGGIOIN P U B L I C A 
Entrevista 
Una comisión compuesta de vecinos 
de San Luis de Oriente, ha estado esta 
mañana á ver al doctor Mesa, para 
tratar con él de asuntos relacionados 
con la reorganización de la Junta de 




Por tener que trasladarse á esta ca-
pital, según orden dictada por este 
Obispado, ha renunciado el cargo de 
Presidente de la Junta de Educación 
de Güira de Melena, presbítero don 
Enrique Ortiz. 
Con tal motivo son muchas las prue-
dc simpatías que está recibiendo el se-
ñor Ortiz. poniéndose de manifiesto 
una vez más el gran número de admi-
radores y amigos que sabe captarse 
por su v i r tud , ciencia y laboriosidad. 
^ B C R C T A R I A D E 
© A N I D A D 
Nombramiento 
Ha sido nombrado oficial clase A del 
Kegociado do limpiezas, el señor Isi-
doro González. 
Ordenes de la Dirección 
Se recuerda por la Dirección de Sa-
nidad á los Jefes locales, que en vista 
de haber transcurrido más de los dos 
meses concedidos de plazo para el 
cumplimiento de las Circulares 76. 77 
y 78 de 21 de Mayo último, que proce-
dan con toda energía contra los profe-
sores de Cirujía Dental y Veterina-
ria, así como contra las- parteras que 
se encuentran ejerciendo en sus Tér-
minos Municipales, sin haber registra-
do sus t í tulos facultativos, como esta 
mandado, en los Libros Registros que 
con tal objeto se llevan en las respec-
tivas Jefaturas. 
EL 
G O B I & R M O PROVINCIAL» 
De San Antonio de los Baños 
El agente de la policía especial, en 
San Antonio de los Baños, señor Peña, 
comunica á su Jefe en la Habana, que 
enterado de los escandalosos espec-
táculos en el teatro Molino Verde" 
de aquella localidad, denunció el he-
cho al Juez Correccional correspon-
diente. 
Tanto las películas exhibidas como 
la labor en escena de - una bailarina 
llamada Argot t i , superan en inmorali-
dad á cuántos espectáculos han mere-
cido en la Habana la intervención de 
las autoridades, por cuya causa se vio 
obligado dicho agentr» á denunciar el 
hecho. 
D b b O B I S P A D O 
Visita 
Esta mañana ha estado en el Pala-
cio Episcopal á saludar al Prelado de 
la Habana, el Obispo de Cienfuegos, 
llustrísimo señor don Aurelio Torres; 
quien acaba de regresar de su viaje 
por España . 
En breve saldrá á posesionarse de la 
Dirección de su Diócesis. 
A S U N T O S l f A R I O S 
Concurso Taquígrafo-mecanógrafico. 
Academia de Taquigrafía y 
Escritura en Máquina 
Se celebrará en la Academia de Ta-
quigrafía, Instituto de Segunda En-
señanza de la ciudad de la Habana, 
los días 24. 25, 27 y 28. Los alumnos 
todos, tanto del primer curso como 
del segundo, tendrán que tener pre-
sentadns sus trabajos, á más tardar, 
el viernes 24, de 9 á 11 a. m. Después 
de osa fecha no serán admitidos.—Bl 
•profesor de La Academia de X^aui-
firrafía. 
E S T A D o j U m B o s 
Servicio do la^rensa 
La* colunmas L l T ' ^ 21-
de los generales D ^ f S l í 
ocupado, después dc ^ 7 ^ hL 
bate, en que los m o r o s ? ^ 0 c ¿ 
des perdidas. la v ^ ^ ^ 
Hierta, siendo de un mueL^ C^ 
ndos las baja, de l o s ^ S / 2 8 he-
los buques de guerra a?ft les-
tropas españolas en su mo*W i la* 
avance. movimiento ^ 
E L TEMPORAL EN LOS 
ESTADOS U N I ^ 
Lomsvüle, Septiembre 21 
Segurt las escasas noticia. Z ^ ' 
hasta ahora, el temporal au/. CJbldaí 
en el Golfo ha causar^/* ^ 
e n t r e P a s c ^ o u l a y ? : ~ d ^ 
Desde ayer tarde se encuemr» • 
lada completamente NueTo? ^ 
Cuando de este lugar se r ^ f v ^ 
las últ imas noticias, fl río TÍW ^ 
se encontraba crecidísimo y vaSPPÍ 
sas habían perdido los techos 
Las noticias de Pensacola"sontas bien desconsoladoras El v W „ . 
a . l l i u n á v ^ o c i d a d d e 6 0 ^ i r o ^ 
r V ^ ^ s i s s i p p i , cuarenta P h0' 
De Mobile comunican que el a.*,,, 
en algunas calles ha alcanzado unS 
tura casi tan considerable como la 
resulto cuando el temporal de 1906 
FALLECIMIENTO DEL 
GOBERNADOR JOHXS0X 
Mineapolis. Septiembre 21 
A las tres y 25 de la madruirada A> 
hoy falleció el Gobernador JoCon 
OTRO MATRIMONIO 
QUE NO CONGENIA 
Nueva York, Septiembre 21 
Wi l l i am K. Vanderbilt, hijo y su 
esposa, según noticias que se han pu. 
blicado hoy, se están preparando pa. 
ra separarse amigablemente y se 
anunciará el arreglo que han hecho 
tan pronto como llegue aquí la señora 
de Vanderbilt. que se halla actual-
mente en camino de regreso 
ropa. 
de Eu-
LLEGADA DE PEARY 
Sydney, Australia, Septiembre 21. 
Hoy llegó aquí el vapor "Roose-
v e l t " con el capitán Peary á su bor-
do, y se ha dispensado al afortunado 
explorador la más entusiasta receu-
cióri, aclamándole incesantemente la 
inmensa muchedumbre que se había 
aglomerado en los muelles y alrcde-
dores de la bahía. 
La señora de Peary y su hijo, que 
salieron mar afuera al encuentro del 
"Roosevelt," en su yate, fueron los 
primeros en abrazar al explorador, y 
la comisión encargada de recibirle ofi-
cialmente, presidida, por el Alcalde de 
la ciudad, le esperó á la entrada del 
puerto, en otro yate. 
Están cerradas hoy todas las tien-
das y escuelas y no parece sino que 
el pueblo entero está en los alrededo-
res del puerto. 
PROPUESTO AUMENTO 
DE DERECHOS 
La Haya, Septiembre 21. 
E l Ministro de Hacienda ha some-
tido al estudio del Consejo de Estado 
un proyecto para recargar cen un 30 
por ciento todas las partidas del aran-
cel de Aduana de Holanda. 
L A LLEGADA DE C00K 
Nueva York, Septiembre 21. 
E l vapor "Oscar I I , " á cuyo bordo 
llegó de Copenhaguen el doctor CooK, 
fué abordado al penetrar en esta ba-
hía por el yate llevando á los miem-
bros de la comisión de recibo oficial, 
con los cuales se trasladó á bordo ae 
un vapor excursionista, en el cual ^ 
hallaban su esposa, hijos y dos mu Q 
sus admiradores, que le colocaron 
el cuello un cellar de rosas. . 
E l vapor r emon tóe l ™ 
allá del monumeiíto ,dei g 
Grant, y cuando regreso, despw» 
dar la vuelta á la bater ía atraco a mi 
muelle de Brooklyn, en donde desem 
barcó el explorador. r o1,1fiodo el 
En todo el trayecto fue saludado 
Dr. Cook con gandes ac l amac ión^ 
las sirenas de todcs los buques 
puerto. ^ . G 
A U X I L I O A LOS HUELGÜIS*£ 
Estokolmo, Septiembre 2 ^ 
Les trabajadores en metaJes * 
mama, han contribuido c o n ^ p^ 
veinticinco mi l pesos * wuistaí 
ra el sostenimiento de los h u e i ^ 
suecos. 
CONCURSO DE AV1ACI0> 
Berlín, Septiembre 21. Berlín, ^ de 
Orville Wright 7 la f / ^ ^ e s to-
los principaJes aviadores i r ^ 
mará-n parte en el concur80 ^ el 36 
ción que debe i u a u g m ^ e a q ^ ^ 
del actual, repartiendo^ ^ un 
vencedores veintiséis prenu 
valor total de 50,000 pesos. 
ACCIONES DE L O S ^ 
FtEBROaVRRlLE^ 
Londres. 3 ^ % ^ 
Las acciones 
comunes f ^ 
carriles Unidos de la ^ 
ron hoy á £86. A , . T 0 R Í : 5 
Nueva York. Sepü 
Ayer, lunes, se vendiere^ ^ 
sa de Valores de esta 
bonos y p i o n e s de as ̂  í5t3doi 
empresas que tadicafl 
.Unidos. 
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C O R T E S C O R R E C C I O N A L E 
L L O V I A . 
"La autora tiritando iba. con paso incierto, 
lloviendo una luz verde sobre el "Prado- desierto' 
(Carlos Baudelaire.t 
[y este amanecer de hoy es un ama-
g ^ ^ o amanecer de astro que 
' r ^ f cielo anas euantas nubes ro-
! corren á chapuzarse en el mar 
^extensa y parda que llora, 
r Jólo con las manos en los bol-
' andando por una ciudad muer-
r me creo que al revolver de una 
• fl voy á tropezar con el cadáver 
L ^ n hombre recostado en la pared, 
E ITrn el sueño de Juan Valjean. 
mañana, cuando, en la calle sombría. 
^Da»),ia amarilla inundaba el espacio, 
Kecito. acordándome de "Los Vie-
p de Baudelaire. , . . 
y canta nn gallo, y otro mas lejos, 
el mar se inflama, y sale el sol entre 
ftinas de lluvia. 
^Cantinero, dáme una ginebra. 
^Aromática? 
-̂Bueno. 
^Quiere un poco de Seltz? 
__pónme un poco •áe Seltz. 
LrQue aproveche! 




;_Algo que le va á hacer á usted 
Dcha gracia. 
—Venga. 
J_Ayer estuvo en la Corte primera 
Uicando que le metieran en el vivac. 
- ¡ Cómo! 
—Lo que usted oye. 
-> \o 1c harían caso. . . ? 
-N'o, señor; pero no sabe usted lo 
gis bueno. 
—íQué cosa? 
—Que anoche se presentó aquí, y pi-
tó una copa, y otra después, y otra 
ego... y así sucesivamente, hasta 
| pesco una borrachera imposible y 
• al suelo redondo. 
i le donde lo recogieron los guar • 
—Y se lo llevaron al vivac como él 
(acria. 
• —Eso mismo. 
| —Pues so salvó el hombre. 
—A costa nuestra <|uc nos sopló una 
nuu a de las grandes. 
I —¡Vaya con Perit-o. si^n'pro tan 
wurrontc v famoso! 
—iCompañero, ha llegado el Juez? 
ESf; pasa. 
—;.Están en juicio0 
—ííoy empezaron muy temprano. 
—Pues voy á oir. 
Carlota G-ómez tiene cincuenta años 
|on marido Á quien ama con idola-
¡a. 
Kl marido de Carlota es joven. 
' n <iía en la casa hace falta una eo-
pa; y entra Fermina en la casa. 
Fermina no ha cumplido aun los 
pte años, pero ya es morena. 
Todo va bien hasta que un día doña 
Carlota comienza á sentir la mordedu-
ra de los celos. 
—¡Marido, tú me engañas! 
—¡Mujer, no digas tonter ías! 
—¡ Tú me engañas, marido ¡ no tra-
tes de ocultarlo! 
—Pero, anciana mía. ¿no compren-
des que esos son celos tuyos, ridículos 
como todos los celos? 
—Será lo que tú quieras, más te ase-
guro que como algún día llegue á con-
vencerme de mi desgracia, ¡puedes i r 
preparando el túmulo! 
—¡ Bobona! 
Fermina se ríe en el pasillo. 
Como el tiempo no tiene nada que 
ver con doña Carlota, llueve sin permi-
so de ella. 
. E l marido no sale de casa. 
Y la celosa propone: 
—¿Vamos á tomar un venmi i f 
—Como gustes. ¿Quién va i r á bus-
carlo? 
—La muchacha. 
—Mira qué manera de llover. 
—¿Y qué? 
—Que se va á empapar la pobre. 
—¿Y á tí que te importa? 
—No á mí nada; pero . . . 
—¡ Ah, ya veo claro! Esa mujer y 
t u . . . . 
—¡ Carlota! 
—Ahora ve rá s : ¡ Fermina, salga us-
ted inmediatamente y tráiganos al ca-
ballero y á mí dos vermuts. 
—Señora, está diluviando. 
—Es lo mismo. 
E l esposo baja la cabeza: y sale la 
•muchacha rezando entre dientes: 
— ¡ E l demonio de la vieja! 
Cuando vuelve con las bebidas lleva 
la falda recogida hasta más de media 
pierna. 
Doña Carlota lo vé. 
Y el marido de doña Carlota. 
Y se arma. 
—¡ Sinvergüenza, más que sinver-
güenza! ¿Esa es forma de recogerse 
el túnico? 
—Llovía, señora. 
—Pero aquí en la casa no llueve. 
Es usted una cualquiera. 
La prudencia tiene sus límites y 
Ferminr dos vasos. Y los vasos de Fer-
mina van á estrellarse en la cabeza de 
ia vieja exigente. 
Y hay gritos, desmayos y policía. 
E l Juez se ve precisado á condenar 
al pago de diez pesos á la infeliz mo-
rena. 
Yo le digo al esposo ele doña Carlota, 
que es conocido mío. 
—¿Usted fuma? 
—Sí. 
—¿Arroz ó pectoral? 
—Arroz. 
—Pues déme usted un cigarro. 
Me lo da y yo en cambio le regalo un 
consejo: 
—No cambie nunca de marca. 
* « 
Y a no llueve. 
E l sol juegá al escondite con las nu-
bes. 
Mis ojos se cierran. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
I* Copa Gordon Bennctt aerostática en Zurich.—Gran Premio del Auto-
móvil Club de Francia en 1910.— L a quincena de aviación parisén.— 
Ecos de la semana de Champaña. 
l&n Ginphra se toman ya las disposi-
g^s preliminares en previsión del 
Pcurso por la "Copa Gordon Ben-
FJ Para globos esféricos, que deb«-
' nf'!' í,tV',-;" Xun.M, -hinuiN' ÍDS 
, Omeros días del mes de Octu-
* ha escogido como punto de sali-
r l'n lugar situado á seis kilómetros 
^inch. dondo sr hallan k)S gMÓ-
rros mas importantes de Suiza, 
eont^en 100.000 metros cúbi-
hl Premio'" -del " Automó-
I t l o L . , cia' ' será organizado 
^ ' ^ • t o de Anjou. en vez de 
* ¿ £ 7 o h . R ^ t u a r s e cate 
^ v P 1,0 la.suP^siÓTi ck la* ca-fc^ d ZTU} án Anjou se vió 
M^ndrá n n^0 automovilístico, 
fe.] año n C*0nsipuiente- ^ ^van-
F 'Tom •Pr0Xini0 ,le 
fc^n/^ a point á que sait at-
^ q u r i 3 ^ l ^ 0 1 1 0 ^ los tra-
S?-?' ParíT fhnaelan Pn * Port-Av:a-
• . V s a e . f " u av>aeión" paris ién. 
W 1 c o L f . ^ a?ran<lado y EL^ c o ^ ^ r n nuevas trih"-
• C . ^ ^ ?cWan ^ locali-
¡ u ^ «1 't • ? l en tos . 
L'íijfr.; ^ntro do loe 
¡ \ a l - ' - n u n sarVAÍ,TADO la tHbuna 
•MOjosas. ran definitivas y 
U i ; : í b v ^ c a h ^ ? ^ r u í d o una sala 
E 5 0 ^ a ? . ' !a P i e d a d ' d e l 
t ^ ^ ^ o n ^ , • ' - toi le t te ." 
P ^ a te;X;iV"^Uoonfort/' endr3 ^ tribuna 
cial. con dos pisos, que reemplazará 
la antigua, y está situada al lado de 
la estafetia de correos y telégrafos. 
Varios aparatos de hilos un i rán á 
París con "Por t -Av ia t ion" : tres lí-
meas telefónicas directas se instala-
r á n en la caseta de "P . T. T . " 
La iprensia estará unida á los crono-
metradores por medio del teléfono. 
Para ellos se construirá un pabellón 
en medio de la pista. 
Ha quedado colocado un gran se-
máforo, parecido al que ñincionó en 
Reims al lado de la caseta de los cro-
nometradores y de los comisarios de-
portivos. 
En fin, la Avenida Bleriot tendrá 
una serie de "kioscos." puestos de 
tabacos, floristas, -peluquería, cartas 
postales, periódicos, etc. 
Se han construido veinte "han-
gars." 
La estación nueva se lia instalado i 
va. 
Y las carreteras especiales para 
peatones se construyen con "pasare-
•lles" por ene'ma del parque automo-
vilístico, de manera que las comuni-
caciones sean lo mejor posible. 
Durante la "semana de aviación de 
C h a m p a ñ a " se expidieron para el 
servicio de la prensa, y en ocho días. 
600.000 palabras, cuya cifra se repar-
te de la siguiente manera : 400.000 pa-
ra Francia; 28,235 para América; 
100.500 para Insrlaterra: 12.500 para 
Alemania; 10.340 para Italia. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
E n l a e n t e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s í es bue -
n a l a ce rveza . M n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
ESCUELA DE INSTRUCCION 
"Orden general de la Jefatura de Po-
licía Xacional del 17 de Septiembre de 
1909. 
Por cuanto resulta conveniente é in-
dispensable que los miembros de este 
Cuerpo reciban intrucción adecuada á 
los fines de su institución. 
Por cuanto es de palmaria utilidad 
práctica familiarizar á sus componen-
tes con los conocimientos inlierentes á 
la naturaleza de las funciones enco-
mendadas á este Cuerpo en su doble 
carácter de auxiliar de los organismos 
judiciales y administrativos, y de 
guardar edl orden público en la capital 
de la República. 
Por cuanto, para el eficaz desempeño 
de esos importantes é ineludibles debe-
res, precisa reconocer los beneficios que 
siempre ¡ha reportado en los Institutos 
de la importancia del que se trata una 
cnseñaLza reglada; enseñanza que sólo 
puede lograrse en las siguientes condi-
ciones : 
Artículo 1.—La "Escuela de Ins-
t rucc ión ," establecida en el edificio 
San Isidro número 80. tiene por objeto 
y obedece á la necesidad y convenien-
cia de que reciben instrucción regular, 
diaria ó periódica, todos los oficiales, 
sargentos y vigilantes del cuerpo, de 
conformidad con lo dispuesto en la pre-
sente. 
Previniéndose: que los preceptos de 
esta orden por ningún concepto ni ma-
nera lian de interpretarse en sentido 
contrario á la vigente ley del •' Servicio 
C i v i l " en cuanto á las prescripciones 
en esta contenidas, aplicables á los 
miembros de este Cuerpo, relativos á 
nombramientos y ascensos. 
Los derechos pues, que dicha ley re-
conoce, han de ser, mientras rigiere, 
protegidos; y á mayor abundamiento, 
lo dispuesto en la presente facilita el 
disfrute equitativo del beneficio Je 
aquella. 
Artículo 2. A l efecto dicho plantel 
de enseñanza se divide en tres seccio-
nes como sigue: 
Primera sección.—"Academia de 
Oficiales." 
Segunda sección. — "Ins t rucción 
Obligatoria." 
Tercera sección. — "Ins t rucción 
Preparatoria." 
Artículo 3. La "Academia de Ofi-
ciales" tiene por objeto contribuir al 
mejoramiento en la ilustración de los 
que integran el Cuerpo, mediante pe-
riódicos cambios entre sí de sus cónoci-
mientos, bajo la dirección del director 
del plantel. 
Artículo 4. La "Inst rucción OblI-
gatoria" comprende á los sargentos y 
vigilantes del Cuerpo, cualquiera que 
fuese su antigüedad en el mismo, exa-
minados ó no; y tiene por objeto man-
tener entre los componentes de este 
Instituto de las clases referidas, la 
conveniente identificación y familia-
ridad con el estudio y conocimiento de 
las materias que incumben á la poli-
cía en su doble carácter de auxiliar de 
los organismos judiciales y adminis-
trativos y de fuerza de seguridad y de 
orden público. 
Artículo 5. La "Ins t rucción Pre-
paratoria" tiene por f in instruir ele-
mentalmcnte en asuntos de policía, dis-
ciplina y ejercicios, á los vigilantes de 
nuevo ingreso; instrucción que dura rá 
treinta días, al finalizar los cuales 
causarán baja en esta sección. 
Artículo 6. Se recomienda y exige 
á los miembros de este Cuerpo, pres-
ten extrema atención á cuantas órde-
nes é instrucciones se dictaren relati-
vamente á la enseñanza de que se 
trata. 
Artículo 7. E l Capitán Director de 
la "Escuela de Inst rucción." llevará 
por cada una de las secciones mencio-
nadas, un libro especial en el cual hará 
constar la asistencia, aplicación y con-
ducto observada en el plantel á sú car-
go, por los oficiales, clases y vigilan-
tes obligados ó en el deber de asistir á 
la instrucción; y también cuantos otros 
datos creyere de utilidad consignar. 
Estas notas y antecedentes se tendrán 
en cuenta oportunamente por esta Je-
fatura á los fines del ascenso. 
En cuanto á la " Ins t rucción Obliga 
to r i a" sólo se inscribirán en el libro 
correspondiente, después de un ligero 
examen de carácter general, aquellos 
cuya aplicación y buena conducta so-
bresalga notablemente. 
Las notas y antecedentes de la "Ins-
trucción Preparatoria" servirán de 
complementarias á las obtenidas eñ la 
"Obligatoria." 
Artículo 8. A partir del día prime-
ro del entrante mes de Octubre, los se-
ñores Capitanes y Oficiales al mando 
de Estaciones harán que comparezcan 
todos los días hábiles, desde las 2 á las 
5 p. m., en la "Escuela de Instruc-
c ión" á recibir la correspondiente, la 
mitad de los vigilantes á quienes toque 
la reserva en ese turno. De manera que, 
aunque alternativamente, participen 
de los beneficios de la enseñanza todos 
los vigilantes de su mando respectivo. 
En caso de graves emergencias esta 
fuerza, destinada á la instrucción, 
constituirá una fuerte reserva estable-
cida en dicha escuela, próxima á esta 
Jefatura y á disposición de la misma 
Artículo 9. Los sargentos y los vi-
gilantes de primera que hagan veces 
de sargentos, de reserva en las Esta-
ciones 2. 4. 6. 8, 10, 12 y 14 serán 
enviados á instruirse los días pares no 
festivos, desde las 2 á las 5 p. m.; y 
los de las Estaciones 1, 3. 5. 7, 9, 11 y 
13, serán igualmente enviadas los días 
impares no festivos durante las mismas 
horas indicadas y á los fines en cues-
tión. 
Artículo 10. Durante los últimos 
días hábiles de cada mes los señores 
Oficiales francos de servicio acudirán 
á la "Escuela de Ins t rucc ión" desde 
la 1 á las 4 p. m.. para "cambiar entre 
sí conocimientos" bajo la inmediata 
dirección del director del plantel. 
Artículo 11. Los Capitanes y Ofi-
ciales de mando respectivos remitirán 
al Capi tán Director de la "Escuela de 
Ins t rucción." en cada caso la relación 
escrita de los designados diariamente 
en su estación para asistir á la escuela; 
r de igual modo enviarán oportuna-
mente la comunicación relativa al Ofi-
cial á quien correspondiere concurrir á 
la misma de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 10. 
Artículo 12. Los asistentes u la ins-
trucción quedarán relevados á las 5 p, 
m. de volver á su Estación hasta el tur-
no inmediato de servicio de patrulla ú 
oficina; salvo siempre órdenes especia-
les en contrario mandadas de esta Je-
fatura. 
Artículo 13. E l teniente Herminio 
Incháustegui queda delegado en la 
"Escuela de Ins t rucción," como ins-
tructor auxiliar á las órdenes de su 
Director Capitán Félix Pereira. 
Artículo 14. E l sargento Santiago 
Núñez de la cuarta Estación, queda 
desde esta fecha delegado en la propia 
escuela, como instructor auxiliar. 
Artículo ló . El sargento Eduardo 
Urquijo de la sexta Estación, conti-
nuará delegado como instructor auxi-
liar en dicha escuela. 
Artículo 16. Los vigilantes de se-
gunda número 217 Manuel Cadaval. 
de la Estación 14, Casa Blanca, y 60 
Leopoldo Alvarez, de la tercera Esta-
ción, continuarán delegados en el ci-
tado plantel; el primero en concepto 
de escribiente del Director y el segun-
do como conserje. 
Artículo 17. E l Capitán Director 
de la "Escuela de Ins t rucc ión" asig-
nará á cada uno de los instructores au-
xiliares, los deberes que estimare de 
conveniencia señalarle. 
Artículo 18. Dense por el Coronel 
Segundo Jefe del Cuerpo las órdenes 
consiguientes para el cumplimiento de 
cuanto en la presente se dispone. 
Manuel Piedra. 
General de Brigada, Jefe de Policía. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 21 de 19C9 
A las 11 de la mañana. 
95% á 95% 
97 á 93 
V. Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P, 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 
13 á 14 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
D i n a m i t a 
Los señores L . L . Aguirre y Com-
pañía, recibieron de New York, por el 
vapor ^Bayamo", 100 cajas conte-
niendo dinamita. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Ha quedado disaielta por mutuo 
conveaiio la sociedad que giraba en es-
ta plaza hajo la razón de J . Méndez 
(S. en C ) , dedicada á la importación 
y venta de vinos, laguardientes y lico-
res, á contar del día 31 de Agosto úl-
t imo; adjudicándose los créditoe acti-
,vos y pa-sivos de la sociedad disuelta 
al señor Juan Méndez y Casariego, el 
que continuará con la misma clase de 
negocio que la -sociedad extinguida. 
En atenta circular nos participa el 
señor Rafael Carranza haber estable-
cido en la calle de Perdomo esquina 
á Gasómetro, en Regla, una fábrica 
de jarcias, sogas, y cordeles, contando 
para ello -^m aparatos modernas, t ra í -
dos del extranjero. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L B A Y A M O 
Kn la t.nrde de ayer fondeó en puer-
to el vapor correo americano "Baya-
m o " procedente de New York trayen-
do carga general. 
E L M A T H I L D E 
Este vapor noruego entró en puer-
to hoy procedente de Hamburgo y 
escalas, con carga general. 
E L SCHWARZBURG 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto en la mañana de hoy. 
el vapor alemán "8chwarzburg", tra-
yendo carga general. 
E L O L I V E T T E 
Con carga general, correspondencia 
y pasajeros, entró en puerto en la 
mañana de hoy el vapor correo ame-
ricano "Ol ive t t e" , procedente de 
Tampa y escalas., 
E L A L B I N G I A 
Este vapor alemán salió ayer para 
Veracruz. con carga. 
E L ALFONSO X I I I 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
con destino á Corüña y .Santander el 
vapor español "Alfonso X I 1 1 " . lle-
vando correspondencia y pasajeros. 
E L MONTEREY 
Para New York salió hoy á las diez 
y media de la mañana el vapor ameri-
cano "Monterey" , llevando carga ge-
neral y b l pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
EerMembre. 
" 22—Morro Castle, New York. 
" 22—Schwarzburg-, Hamburgo y esc 
23— Chalmette, New Orleans. 
24— Vlvlna.- Glasgow. 
" 24—Galveston, Galve»ton. 
24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
27—México, New York 
27— Mérida. Veracruz y Progreso. 
28— Antonio López, Veracruz y esca-
las. 
29— Saratoga, New York. 
30— Ernesto, Liverpool] 
" 30—Hermann, Amberes y escalas. 
30—Noruega, Newport New. 
Octubre. 
" 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
I' 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
2—Cayo Domingo, Amberes. 
4—Esperanza. Teracruz y Progreso 
•—Albingia, Tampico y Veracruz 
9—Sharistan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino. Barcelona y escalas. 
" 14—La Navarre. Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
19—Reina Marfa Cristina, Veracruz, 
Noviembre. 
" S—Dee, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
" 25—Morro Castle, New York. 
" 25—Chalmette, New Orleans. 
" 25—Saint Laurent. New Orleans. 
" 26—Galveston, Galveston. 
" 27—México, Progreso y Veracruz. 
' 28—Mérida, New York. 
" 29—Antonio Lópes, N. York, escalas 
Octubre. 
" 1—Noruega. Veracruz y escalas. 
" 2—Saratoga, New York. 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
" 4—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 5—Esperanza, New York. 
" B—Albinela, Vigo y escalas. 
" 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 18—F. Bismarck, Corufta y escalas. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
CJS • Herrera, de la Habana todos loé 
martes, .1 las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para. Sagua y Cai-
barién, regresando los sibados por la maña-
na. — Se despaoha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
EIJQUBS DE T R A V E S I A 
KNTRADAS 
Día 20: 
De New York en 3 días vapor cubano Ba-
yamo capitán Johnson toneladas 3206 
con carga á Zaldo y comp. 
Día 21: 
De Mobila en 4 días vapor noruego Mathil-
de capitán Forguensan toneladas 2154 
con carga á L, V. Place 
De Hamburgo y escalas en 28 días vapor 
elemán Schwarzburg capitán Meyer to-
neladas 3354 con carga general á Heil-
but y Rasch. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y pasajeros & G. 
Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 20: 
Para eracruz vapor alemán Albingia. 
Día 21: 
Para Mobila goleta americana E. V. Pic-
kels. 
Para New York vapor americano Monterey. 
Para New York vapor cubano Santiago. 
Para Cárdenas vapor inglés Royal Exchan-
ge. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
BUQUES CON R E G i S T E O A B I E R T O 
Para N>w York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander vapor alemán K. Cecilie por 
H. y Rasch. 
Para "Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I I por M Otaduy. 
29 cajas tabacos 
6 id. magnesia 
10|4 pipas aguardiente. 
Para Mobila goleta . americana E. V. Pic-
kels por J . Costa. 
En lastre. 
Para Cárdenas vapor inglés Royal Echan-
go por L V. Place. 
En lastre 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Monterey. 
Sres. Francisco Martínez — Antonio Lon-
ga — Josefa Cabanillas — Rosa Castro — 
Guillermo de Zaldo — Gerardo Moré — 
Eduardo S. Fuentes — Oscar Guier —Char-
las Stewart y familia— Winiam Croft — 
John Alnor — Charles Morgan — Alexander 
Well — Williah Bixby — Philiph Brookent 
— John Sumplér — ames Barker — Andrew 
Ploni — Otti Hansen — Tred Alien — Fer-
nando Mnnilla — Raúl Núñez — Mlohal 
Page — K. Page — Pedro Urmela — Rodol-
fo Armengol — Ignacio Cobo — Arturo 
Cobo — Enrique Baradal — Luis Rodríguez 
— Pedro de Irizar — Juan Valdés Pages 
— Mauricio L6pez — H. Clf.vre y familia — 
Manuel Gamba — Tomás Gamba — Gerar-
do Machado — Julio Morales Coello — Ar-
mando Fuentes — H. Heyl — R. Kochler 
— José "Werbeng — Pedro Rodríguez — 
W. Wages — Murphy — Francisco Torres 
— Leopoldo Pila — Ricardo Segarra — Do-
mingo San Marco — Francisco Brazach* 
— Manuela Z. de Lavandeyra y familia — 
Isidro Fernández: — José Treixoo — B. 
Huston y familia. 
MANIFIESTOS 
3 1 8 
Vapor español Ramón de Larrin'aga pro-
cedente de Liverpool consignado á Galbán 
y comp. 
(Para la Habana) 
"R. l i Vidal: 50 cajas sal y 1 id efec-
tos . 
Echevarri y Lezama: 500 sacos arroz. 
López C . y Ballesier: 100 sacos ha-
rina tapioca. 
Mantecón y cp. : 10 cajas y 20'2 ba-
rriles ginebra. 
Negra y Gallarreta: 10 barriles y 50 
cajas id. 
R . Palacio: 10 sacos buches. 
Consignatarios: ó bultos muestras. 
J . M. Mantecón: 30 cajas galletas. 
25 barriles cerveza, 50 cajas sal y 10 
id aguas minerales. 
Pérez y Gómez: 10 bultos tejidos. 
Menéndez, Sas y cp. : 1 id id . 
F . Bermúdez y cp . : 2 Id id . 
Sánchez, Valle y cp . : 1 id Id . 
Franco, Rey y cp. : 1 í i Id . 
V . Campa: 2 id Id. 
M. San Martin: 4 id id. 
F . Gamba y cp. : 5 Id id . 
R . Bango: 1 id Id. 
Bango y hno.: 1 id Id . 
Prieto, González y cp.: 1 Id id . 
J . F . Arenas ycp.: 1 Id Id . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 7 lá I d . 
Fernández y González: 1 Id id . 
D. F . Prieto: 5 Id Id. 
C . Peón y cp . : 1 Id Id. 
García, Tuñón y cp. : 3 id id. 
González y cp . : 1 Id id . 
Galán y Soliño: 1 Id Id . 
J . García y cp. : 1 Id í i . 
Landa y hno.: 1 id Id. 
Corojo y Hevia: 1 id id. 
Fernández, bno. y cp. : 2 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 11 id id.i 
P . Gómez Mena: 70 Id id. 
Maribona, García y cp.: 13 iá id. 
Rodríguez, González y cp. : 2 id id. 
M. Fernández y cp.: 5 id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 27 id id. 
J . G. Rodríguez y cp. : 1 id id. 
Valdés é Inclán: 7 Id Id . 
Fernández, Solis y cp.: 1 id efectos. 
F . B . Solis y hno.: 1 id id. 
Hierro y cp. : 1 id Id. 
J . Balcells y cp.: 2 Id id. 
R . Díaz: 1 id id. 
C . S. Buy: 6 latas opio y lápices. 
Bagos, Daly y cp. : 1 caja efectos. 
F . de la Maza: 1 id id. 
J . Maestre: l id id. 
G . Pedroarias: 6 i i ' Id. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. 
Crusellas, hno. y cp.: 40 Id id y 6 
cascos sal. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo: 20 bultos 
drogas. 
D. Rodríguez: 3 id efectos. 
Palacio y García: 2 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 1 id id. 
F . Taquechel: 8 í i drogas. 
J . M. Otaolaurruchi: 33 id loza. 
M. Humara: 27 id id. 
P . Alvarez: 3 id Id. 
Martínez. Castro y cp. : 4 id efectos.: 
Amado Pérez y cp.: 5 id Id. 
M. Carmona y cp.: 8 id id. 
Fernández, Castro ycp.: 50 cascof 
aluminio. 
García, Coto y cp.: 1 caja efectos. 
Alonso y Fuente: 2 84 bultos ferrete-
r ía . 
Lanzagorta y Ríos: 6 id id. 
Achútegui y cp.: 135 IcV Id . 
L . Aguilera é hijo: 31 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 569 Id Id . 
A . Rocha y hno.: 125 id id. 
C . Ortiz: 13 5 id id. 
F . Casáis: 193 id id. 
B . Alvarez: 420 id id. 
Marina y cp. : 417 id id. 
A . Suárez: 23 I¿ Id. 
F.. Olavarriela y cp .: 7 id id. 
Moretón y Arruza: 103 id id . 
A . Soto y cp. : 37 id id. 
C . F . Calvo y cp.: 207 íd Id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp. : 9 id íd .j 
Benguría, Corral y cp.: 16 id id. 
Aspuru y cp. : 2 2 iá id. 
Araluce, Martínez y cp.: 6 íd íd . 
Sierra y Martínez: 7 íd Id . 
Gorostiza, Barañno y cp. : 31 íd í d . 
J . Alvarez y cp. : 310 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 5 íd materales. 
Orden: 13 id tejidos, 9 id mercancías, 
100 sacos harina tapioca, 750 sacos 
arroz. 2 5 cajas cerveza, 220 iá papas, 
5 Obarriles bórax y 45 latas opio, lápi-
ces flores y alfileres. 
3 1 9 
Vapor americano Monterey procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaido y 
comp. 
De tránsito. 
S E P T I E M B R E 15 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas le-
gitimas. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legítimas; 2 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Gustavo Mora, 11' 
meses. Concordia 188. Meningitis!; Anto-
nio Mon, 40 afios, Industra 13. Gastro 
colitis; Julio González, 8 meses, Arambu-
ro 19, Gastro enteritis; Manuel Huma-
nes, 23 años, Belascoain 3, Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Juana Mayorquin, 42 
años. Estrella 202, Caquexia. 
Distrito Este .— Gertrudis Guin, 72 
años, Villegas 84, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Paula Montalvo, 7 7 
años. Cerri 494, Asistolia; José Storali. 
75 años. J . del Monte 3 84, Septicemia; 
Narcisa Fernández, 29 años, Recreo 20, 
Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . >, . .. . . 6 
Defunciones. . . . . . . . . . S 
S E P T I E M B R E 16 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón negro natu-
ral. 
Distrito Sur, — 2 hembras blancas le-
gitimas. 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancas 
legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Francisco Valdés, 
2 años, Zanja 104, Difteria; Agueda Do 
mínguez, 1 mes, Virtudes 140, Gastro 
enteritis; Manuel Sosa, 4 años, Arambu 
ro 21, Reumatismo articular. 
Distrito Este. — Clementina Fernán-
dez, 49 años, Comopstela 9 6. Enfermedad 
de bright; Germán Wiere, 64 años. Ha-
bana 19, Insuficiencia mitral; Manuel 
Gómez, 8 meses, Compostela 36, Bron-
quitis. 
Distrito Oeste. — Antonio García. 9 
años, Recreo 13 Debilidad congénlta; 
Juíin García, 48 años. Infanta 39, llepa-
titic; Carmen San Martín, 2 año", Flo-
rencia A. Bronquitis; Manuel Garría. 24 
años. L a Covadonga, Fiebre tifoilea; iia-
fael Menéndez, 52 años, L a Covadon.rn, 
Diabetes; Alfredo Alvarez, 47 años. L a 
Covadonga, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . T 
Defunciones 12 
S E P T I E M B R E 17 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 hembras blanca» 
legítimas. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legí-
timo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — Candelario Hernán-
dez Piloto con María Márquez González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Sauga. 2 meses, 
San Lázaro 360, Meningitis; Miguel Ca-
rreras, 23 años. Dragones 15, Tubercu-
losis. 
Distrito Sur. — Aida Lescano, 8 meses 
Castillo 1, Atrepsia; Julio Puig. 43 años. 
Rayo ó8. Cirrosis. 
Distrito Este. — María Blanco, 1 mes. 
Oficios 5, Meningitis; Concepción López, 
9 meses. Cuba 154, Enteritis. 
Distrito Oeste. — José Bastazan, 22 
años. L a Benéfica, Tuberculosis: Teodo-
ro Pagés, 92 años, B. Aires 3, Acrotamien-
to senil; Mercedes Borróte, 55 años. 
Reumatismo articular. 
S E P T I E M B R E 18 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra mestiza 
natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Isabel Valdés 7 me-
ses, C. Beneficencia, Bronco neumonía; 
Luisa Díaz, 15 meses, Vapor 36, Infec-. 
ción intestinal. 
Distrito Sur. — Inocenta Moreno, 52 
años, Leatad 166, Arterio esclerosis. 
Distrito OOeste — Josefa Hernández, 
42 años, Cerrada de Atarés 1, Lesión or-
gánica; Andrés Cid, 41 años. L a Bené-
fica, Asma; Alfonso Pérez, 10 meses, 
Principe Alonso 481. Enterocepsia; Do-
lores Jiménez, 71 años. J . del Monte 
635. Broneoneumonia: Mario Sesma, 3 
•meses, MIagros Lawton, Bronco neu-— 
monia. 
D I A R I O LA MARINA—Ediciós de la tarde. -.Septiembre 2] de IÜ03. 
Xochc i'ompletrt la do ayer. 
En el fíoffl Srril la dis i r litamos du-
rnnte breves horas de agradable diver-
timiento. 
I ' i imcro. á la Exposición de carteles 
allí abierta y que merece verse, dedi-
camos bunna parte del tiempo. Allí 
estaban los carteles premiados de los 
jóvenes artistas Miguel. Valls, y Mas-
saglier, tan celebrados lodos. 
concui'rí'in-ia que á diario desfila 
por el H o i d Sevilla es numerosa y dis-
tinguida. 
Kl señor Luciano Bierratúa, con 
bondosidad exquisita, animó nuestra 
presencia allí, relatándonos sus pro-
yectos en el importante asunto de los 
festejas kivernales que organiza y di-
rigirá. 
E l señor Bierratúa, un amante de 
las bellas artes, nos dió á eonocer pro-
yectas hermosísimos, relacionados eon 
esta manifestación de la cultura de los 
pueblos. Proyecta crear una. gran or-
questa sinfónica de cien profesores, 
cuyes atriles serán cubiertos por rigu-
rosa oposición. Esta orquesta ofrecerá 
semanalmente conciertos clásicos. 
He aquí una idea sobre cuya reali-
zación hago votos sineerísimos. Ese 
ha sido el sueño dorado que desde ha-
ce varios años hemos perseguido el 
maestro Tomás y yo. sin obtener resul-
tado. 
Sobre pintura nos encantó también 
al hablarnos de las exposiciones sema-
nales patrocinadas por damas de nues-
tra sociedad, donde nuestros artistas 
podrán presentar sus trabajos y ven-
derlos. Un tanto por ciento de su va-
lor será dedicado á fines caritativos. 
/ A qué seguir relatando los innume-
rables proyectos que nos comunicó? 
Sería hacer interminable esta relación. 
Después, en el restaurant, comí con 
amigos y compañeros tan distinguidos 
como Emilio Morales de Acevedo y 
Enrique Eontanills. Nos acompaña-
ba el amable amigo señor Santos Bie-
r ra túa . sobrino de don Luciano. 
Por lo pronto, todos los domingos, á 
las diez y media de la mañana habrá 
concierto en la planta baja del gran 
Hotel Sevilla. 
Y no debo terminar sin aplaudir la 
actitud generosa de los amables pro-
pietarios del Se villa, que han .cedido 
al señor Bierratúa la planta baja del 
Hotel para que la dedique á todo cuan-
to crea pertinente relativo á los feste-
jos. 
Ya, oportunamente, me iré ocupan-
do de asunto tan importante como 
este. 
E l notable maestro, señor Emilio 
Agramonte, ha abierto nuevamente su 
Academia de canto en Tejadillo 25, 
donde aceptará discípulos. Solo en su 
academia, y en clases particulares dará 
lecciones. 
E l señor Agramonte no forma par-
te, como equivocadamente se ha publi-
cado, del Conservatorio Nacional. 
A l comunicarme lo anteriormente 
consignado, me dice también, que el 
sábado 9 del próximo Octubre, de 9 á 
11, tendrá efecto en el Ateneo el pr i -
mer ensayo de la Sociedad Chammade. 
E n los sábados 25 del actual y 2 de 
Octubr?, él y miembros escogidos de la 
Directiva, examinarán á las señoras y 
señoritas que deseen ingresar cómo so-
das activos. 
Después ofrecerá la Sociedad Cha-
minade tres conciertos por suscripción 
en Diciembre, Marzo y Junio, con pro-
gramas escogidísimos. 
Muchos éxitos le deseo al maestro 
señor Agramonte. 
E l Nacional sigue anotando triunfos 
ruidosos. 
Por primera vez se dió anoche el ca-
so de que un lunes estuviera totalmen-
te colmada la sala del gran teatro. 
Bien es verdad que la empresa San-
ios. Artigas y Rodríguez Arango no 
descansa proporcionando variedad en 
el programa á nuestra sociedad. La 
debutante de anoche, Olga de Vry , 
fué muy celebrada y aplaudida. 
Y la empresa, tan amable siempre 
con las indicaciones de la prensa, ha 
contratado la soberbia orquesta del 
pianista del gran inundo habanero, 
Antonio Torroella, que tanto gusta en 
nuestra buena .sociedad. Anoche co-
menzó ya-á-amenizar las interesantes 
películas que allí so exhiben. 
Esta noche debutarán los Albias, ex-
céntricos acrobáticos notabilísimos. 
Ya para la Función de mañana, que 
es de moda, hay pedido buen número 
de palcos. 
' " 
<!'• l)am«s t!» El Comité do D Uie  de la Cruz Ho-
ja. ta tomado ya participación directa 
para contribuir á recabar auxilios pa-
ra las víctimas del ciclón que ha de-
va-tado á Pinar del Río. 
Las caritativas damas ruegan á to-
[ das las personas caritativas, envíen ví-
: veres; ropa osada ya sea de caballeros, 
señoras ó niños y todo en fin cuanto 
pueda ser útil al Dispensario Taraayo 
hito en Apodaca y Zulueta. 
También las personas pudientes que 
deseen contribuir con cantidades pue-
den enviarlas al propio lugar. 
Kl señor Administrador del Oeste 
se ha conducido con la Cruz Roja de 
una manera digna de aplauso, cedien-
do pases libres á los miembros desig-
nados por la asamblea suprema. E l 
domingo cederá un carro para que se 
traslade allí el Comité Ejecutivo. 
En nombre de la caridad, nunca des-
deñada aquí, hacemos un llamativo á 
la sociedad cubana. 
Ella nos atenderá. 
Se encuentra de nuevo entre noso-
tros, después de una larga temporada, 
el distinguido caballero señor Miguel 
Angel Cabello. 
Reciba mi afectuosa bienvenida. 
Para New York embarcan hoy en 
viaje de negocios, el#respetable caba-
llero licenciado Juan Y a l d ^ Pages, y 
el distinguido abogado y compañero 
en la prensa señor Mauricio Aldaza-
bal. 
Les deseo un feliz viaje y muchos 
éxitos. 
Se encuentra en grave estado de sa-
lud, la joven y bella señora Sarah de 
la Vega, esposa del distinguido caba-
llero y artista notabilísimo, señor Ar-
mando G. Menocal. 
Ojalá que la ciencia logre triunfar, 
devolviéndole á la interesante dama 
su salud perdida. 
* * 
Ayer regresó á esta capital de re-
greso de una deliciosa temporada por 
Europa, el distinguido Fiscal de la 
Audiencia de esta capital y literato 
muy distinguido, doctor Jesús Caste-
llanos. 
Con él regresa su joven y gentil es-
posa la señora Aowi Justiniani. 
Reciban los distinguidos amigos mi 
bienvenida más cordial. 
Se encuentra gravemente enfermo 
el ilustre jurisconsulto doctor Juan 
Bautista Hernández Barreiro. Presi-
dente del Tribunal Supremo de la Re-
pública. 
Hago votos porque recobre muy 
pronto su salud. 
Actualidades ofrece función de mo-
da esta noche. 
Es martes de moda. 
MIGUEL A X G E L MENDOZA. 
i — Wm 
Use l a 
C O I T I I E I T A L 
P E K - F U M E R I A F R A N C E S A 
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L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
NACIOMAL 
O l g a d e V r y 
Es una chanteusse fina, elegante, de 
agradable presencia y muy hermosa. 
Su voz, sin ser muy extensa es de agra-
dable timbre y educada en la escuela 
francesa de canto. Frasea bien y dice 
con intención. 
Su indiscutible mérito no es de* los 
que están al alcance de todo el público, 
sino de la parte selecta del mismo. 
Es, pues, nn número delicado, que 
se puede recomendar á las damas sin 
vacilación alguna, número propio del 
ambiente de cultura que se respira en 
el "Nacional ." 
Verdad es que osla clase de número 
no entusiasma; pero adrada, y es lo 
suficiente donde hay otros números de 
Tuerza. 
Además; es de creer que cuando 01-
ga de Vry se familiarice algo con el 
público, ha de obtener mayores aplau-
sos. 
Por lo pronto, vaya el nuestro para 
Oiga de Vry . 
P r o - V u e l t a - A b a j o 1 Segura Romay. á quien los dueños 
Ercelente nos parece la idea insinua-
da por nuestro disíinguido amigo y 
compañero Napoleón Gálvez. en la cró-
nica dé El Trtíinfo, de que con elemen-
tos unidos de todas las compañías que 
funcionan en esta ciudad, se organice 
una ficsta-móstruo. lo antes posible, 
á beneficio de los infelices arruinados 
por el ciclón que 'ha azotado la hermo-
sa provincia pinareña. 
Seguros estamos de que todos los 
cronistas teatrales apor tarán su valio-
so concurso á esa buena obra y la pon • 
d rán en práctica cuanto antes. 
Por lo pronto, las aclamadas artis-
tas italianas Iris y Andreacce. antes de 
enterarse de la iniciativa del señor 
Gálvez. tuvieron la misma generosa 
idea y se nos han brindado para cubrir 
un número del programa de dicha fun-
ción. Ellas dicen que no pueden olvidar 
ia nobleza con (pie Cuba acudió en au-
xilio de las víctimas de los terremotos 
de Sicilia y Calabria y que tienen muy 
presente la cariñosa acogida que en Cu. 
ha lian encontrado, para no identifi-
carse con una desgracia que afecta á 
este país bueno y hospitalario. 
Xo necesita comentarios el bello ras-
go de las dos valiosas artistas: corazo-
nes que así albergan el hermoso senti-
miento de la gratitud, son buenos co 
razones. 
Póngase en práctica cuanto antes es-
ta idea: la desgracia que aflije á Vuel-
ta Abajo'es de las (pie necesitan .tlivic 
inmediato y eficaz. 
; de las ¡bodegas mencionadas, recono-
cieron como el titulado Is.pector. 
Kl detenido quedé á disposición 
\ del Juzgado de Instrucción del Cen-
\ tro. 
j La menor Hortensia López Gonzá-
1 lez. vecina de Antón Recio 56, se ca-
i yó 'de una escalera, causándose una 
i contusión de pronóstico grave, se-
gún cerlificado del doctor Domínguez 
; que la asistió de primera intención. 
'A canas de haber ingerido cierta 
I cantidad de petróleo de una botella 
i que estaba en el suelo, sufrió una in-
' toxicación el menor de la raza negra 
t José Fernández, de un año de edad, 
1 y vecino de Esperanza 66. 
BU estado de dicho menor es ae 
' pronóstico grave. 
vineias con el número de votantes de 
cada una y los votos de cada término 
municipal; y en el margen de la obra 
están los retratos de los que fueron 
candidatos á la presidencia y á la vice-
presidencia de la República Sres. José 
Miguel Gómez y Alfredo Zayas, por el 
partido liberal triunfante y Sres, Me-
nocal y Montoro por el partido conser-
vador. 
También lleva el mapa una estadís-
tica completa de las elecciones. 
Agradecemos al Sr. Kcrnáudez Aol-
tejo el obsequio que nos hace. 
El gran susto 
Un gran susto que pasó ayer en ca-
sa de una familia respetable, á con-
secuencia de una gran indisposición 
que sufrió una de las jóvenes. 
Oportunamente le dieron á tomar 
aguardiente de uva de rivera del le-
gítimo, con lo que cesaron sus dolo-
res. 
GEONICá DE POLICIá 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mañana poco antes de fas 
diez, se recibió aviso en ios cuarteles 
de Bomberos de que en San Lázaro 
esquina á Campanario se había de-
clarado "fuego. 
'Al acudir el material, se pudo com-
pro'bar que había sido una falsa 
alarma. 
Cuando regresaba á la Estación el 
carro General W o o d " de la estación 
de Corrales, al llegar á la esquina d'> 
San Nicolás y Neptuno. fué emíbesli-
do por el tranvía eléctrico núm?ro 
146 de la división de Universidad y 
Muelle de Luz. 
El accidente fué debido á impru-
dencia del motorista, pues á pesar de 
venir el carro de los (Bomberos to-
cando timbre y de haberle hecho se-
ñas el público al motorista para que 
parase, este no obedecw. 
El caro de los Bomberos sufrió 
averías de pequeña consideración y 
el t ranvía la rotura de la defensa. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido el menor «blanco Francisco 
Gómez Hernández , aprendiz, vecino 
de la calzada del Cerro núúmero 432. 
de una .herida como de quince centí-
metros en la región occipital frontal, 
penetrante en la cavidad craneana, 
de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó como á las 
diez de la mañana de ayer, en el pa-
tio de la casa Mercaderes 2 el blan-
co Antonio López Lúpez, de 24 año5;, 
portero, con un machete. 
López fué detenido y confesó el de-
l i to. 
El lesionado quedó en el hospital, 
debido á su grave estado. 
Los Wancos Miguel Moncal Herre-
ra, dueño y vecino de la bodega 
'Puerta Cerrada 77; Castor Callargo 
Vega, de la de Vives 164: Gabriel 
'Pujol Alemany. dependiente de la 
de Esperanza 105. y Avelino Suárez. 
"en la de Figuras y Vives, se presen-
taron ayer en la sexta estación de 
"Policía, manifestando <iue dos in . i i -
víduo.s blancos, uno de ellos vestido 
de uniforme de portero de la policíi . 
habían estado en sus establecimien-
tos exigiéndoles que los cerraran, é 
imponiéndoles multas. 
Agroigaron que el vestido de pai-
sano se titulaba Inspector Especial y 
el otro vigilante, que dichos indiví 
dúos tomaron taíbaeos v ibe'oidas en 
algunos de los establecimientos cita-
dos, sin pagar su importe. 
'Como autor principal de este he-
cho fué detenido el blanco Vicente 
m i 
| La blanca Dolores Torres Gómez, 
i vecina de Universidad 36, se presen-
! tó ayer en la Estación de Policía del 
Cerro, manifestando que desde el día 
2 de Julio últ imo salió de su domici-
lio su legítimo esposo Santiago Fal-
cón Llerena, diciéndole que iba á 
trabajar al ingenio "Providencia," 
de Güines, y como desde esa fecha no 
lia-tenido más noticias de él, teme le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez Correccional del la terce-
ra Sección. 
En el Centro de Socorro correspon-
diente á la demarcación del Cerro, 
'fué asistido por el doctor Valenzuela. 
el blanco Félix González Baizan. ve-
cino de la finca "Los Angeles." en 
la calzada de Vento, de varias lec-
ciones graves, que dice le causó uu 
toro de dicha finca. 
De la asistencia del paciente se h i -
zo cargo el expresador doctor Valen-
zuela. 
N o h a y m a l a d i g r e s t i ó u c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P Í C A I A 
Policía del Puerto 
A bordo del vapor american 
' '"Monterey." fué detenido el estiba-
dor Gil Peña Larr in . acusado de ha-
'ber fracturado un baúl que se encon-
traba en laparte de popa, del cual 
extrajo varios objetos. 
Dicho baúl está marcado con las 
letras "P . P.." peso 65 kilos y con-
signado al señor J. M. Ceballos, New 
York . 
FIJOS C0I90 EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 8 7 A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 608 , 
Dispensario Noestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
l o ? e s p a c i o s o s a l t o s p r o p i o s p a -
r a o f i c i n a s . T i e n e n e s c a l e r a á 
t o d o l u j o y s o n m u y f r e s c o s . E n 
l o s b a j o s d e l a i i i i s m a i n f o r m a -
r á n . O b i s p o 
P u S c á C I O N E S 
Mapa electoral de Cuba. 
Hemos recibido un ejemplar del cu-
rioso mapa electoral de la Isla de Cu-
ba, que acaba de publicar el Sr. Luis 
Fernández Aoltejo. en Santiago de 
Cuba. 
En dicho mapa figruran las seis pro 
La Semana Católica. 
Recibimos con la regularidad de cos-
tumbre, el número 27 de esta impor-
tante Revista que no desmerece en na-
da á los úl t imamente publicados. Son 
bien notables los pregresos que ha he-
cho desde su nacimiento hasta hoy, 
justificándose así la gran aceptación 
que el público la ha dispensado. 
Formado su texto con firmas de bien 
cimentada reputación en el campo de 
las letras, y adornado su texto con ex-
celentes grabados de actualidad, cons-
tituye ' ' L a Semana Ca tó l i ca" la Re-
vista preferida por las familias cristia-
nas. 
E l Sumario del número de esta se-
mana es el que insertamos á continua-
ción. 
"Hablemos enseñanza" por C. Ve-
ga Rodríguez. — " L a Religión y la 
Medicina", por Facundo Ramos. -
' ' I n s t a n t á n e a " por J. Viera. — "Las 
tiestas de la Patrona". — Para ' E l 
T r i u n f o " — " E n la cumbre", per 
duan J. Roberes. — "Redimomar.-a" 
per el Conde de Kentv. — A l " DIA-
RIO ÜK LA M A R I N A " " L a ínstrue-
fién pública en Cuba v la Iglesia cató-
rea" , por A. M. A leo ver. — tl I1"' re-
t r a t o " (cuento), por Alfonso Pérez 
Nieva. — " U n hombre d igno" por 
JÍU-ius Scévola. — "Ecos de Socie-
d a d " por Tomás de la Cruz. — "San-
toral y cultos", etc. etc. 
Figuran entre los grabados el •"Se-
cuestro de una mora" que ocupa la 
primera plana de la Revista. 
Islas Canarias. 
l í a llegado á nuestra redacción el 
número de "Islas Canarias" corespon-
diente al sábado últ imo. Trae el si-
guiente sumario: 
" L a bruma de nuestra alma. . ". so-
neto de Tomás Morales; " E l A r t e " , 
composición que firma G. Galbán ; " L a 
botadura", trabajo en prosa del Señor 
J. Truj i l lo . en el que relata la botadu-
ra de un barco en Las Palmas : " Notas 
de la semana," "Por la industria del 
tabaco". "Asociacióa Canaria." "Por 
Fuerteventura." "Islas Canarias". 
"Por la Isla." "Desde la Gomera", 
"Desde Telde". "Desde Guia de Gran 
Canaria", v de la Palma. "Tenerife v 
Palma." 
Trae, además, este número, tres vis-
tas de Las Palmas, Tenerife y Palma. 
A 3 1 « 2 ^ 
Se venden piezas de crea, puro hi-
lo, con ^2 varas, en 
L A FILOSOFIA. 
Neptuno y San Nicolás. 
Asaltos de esgTima.— 
E l viernes de la presente semana se 
efectuará en el teatro Nacional una 
gran función en la que tomarán par-
te principalísima el notable tirador es-
pañol señor Martínez Asensio y los 
profesores señor Mart ínez Castelló, 
de Cienfuegos. y señor Rivas, del "Ca-
sino Españo l " , de la Habana. 
Se trata del reto que fué lanzado 
por el primero de dichos maestros de 
armas y aceptado por los otros. 
Publicaremos más detalles del iute-
resante programa de dicha función. 
0. V, Tercera de S. Francisco 
E l jueves día 23 de Septiembre, á las 
ocho de la mañana, se celebrará, la misa 
mensual cantada y con comunión, &. Kties-
tra Señora del Sagrad» Corazón de JI SÚP. 
Lo que avisa A los devotos y demás fie-
les, su camarera. 
ínfn Martí. 
U'OTT lt~21-8m-22 
L A SEÑÜKA 
E s incalculable el número de cuerpos j 
contrahechos y deformados por el uso de | 
corsés mal covtados. Da pena ver ionio 1 
señoras y señoritas nacidas para ser ele-
gantes van por esas calles ; ¡luciendo unas 
figlitras!! que más que mujeres parecen} 
tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? 
Por no escoger sus corsés en modelos 
franceses, que, serán de precios algo más 
altos, pero que resuelven el problema 
de hacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
Unicos importadores 
Xo olviden las damas que E L CORSJft 
F R A N C E S da forma al cuerpo, mientras 
que los de otras procedencias adoptan la 
forma del cuerpo que los usa. 
Los modelos de nuestros corsés fran-
teses son ya bien conocidos: son los que 
hoy usan todas las damas elegantes. 
Pida cualquera de nuestros modelos: 
Plasüque, Libellule Margueritte, Valenti-
ne, lmper:o jr la faja LA PTBA, para -cño-
ras gruesas y estará muy contenta de su 
UÜO. 
L E P R I N T E M P S 
I TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
^Doña 9/fariana ¿¡sienoz 
V U A . J J E 1 Í O D R 1 G L E Z L > E A J R M A S 
H A F A L L E C I D O 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c e n o d e m a * 
ñ a ñ a , s u s k i j o s s u p l i c a n á s u s a m i ó o z q u e z e 
s i r v a n o o n e u r r í r á l a c a z a m o r t u o r i a , c a l l e G , 
e z q u i n a á p r i m e r a , T e d a d ó , p a r a a c o m p a ñ a r 
c ! c a d á v e r a ! C e m e n t e r i o d e G o l o n , p o n c u n o f a -
v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o z . 
fóabana, S e p t i e m b r e S i d e Í § Q § . 
Obispo , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o 9 4 9 . 
C 296» 
D r e s . E d u a r d o , R o d o l f o a u s e n t e s ) y 
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ser«n provecta,? 
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"Sinfonía infernal' ' 1 
interesante pol ía i ia '^ ^ l 
ra esta noche en seguS í • 
Los -caricatos" harán e ^ 
* tres tandas, r e n r o ^ . ' %m t ^ t . n . l . s . reprosontan (HSt0] 






E l viernes se estrenará la ^ 
lada " E l álbum de W J 2 Í 
" los honnauos Ardois. c.ue ^ 
^ por sor todo atractivo en 
es también en grado s m , \ 
questa de Ankermann. que t j 
ciosos danzones do un modo 
Albisu.— 
Anoche, al finalizar la repre» 
eion de "Las gafas negras" en tí 
tima tanda, se sintió indispuesta Jl 
liosa primera tiple cómica señoraí 
lumba Quintana, haciéndose necJ 
el auxilio facultativo. Confian 
que solo se trata de una ligera ir 
sición, que no nos prive de ac 
la aplaudida artista en "En 
F e í t a " y " E l ilusoío Kccóchez"' 
van en las tandas segunda y tei 
después de " L a tragedia de Pienü 
que se pondrá á primera hora. 
E l jueves se efectuará la ••roprii 
de la bonita zarzuela "Los Madafl 
res." 
E l viernes, estreno de la zara 
" ¡ L a que se está armando!", pnj 
premio del concurso de libretos 
convocó la empresa el año pasado. 
8e ensaya activamente. uLa mij 
bebida" y está en estudio "La vî  
alegre", refundición de la linda 
reta así titulada. 
Pedir más, sería gollería. 
Actualidades.— 
La lucha del campeón Mr. 
con el americano á quien tMffl 
mos ayer, se verificará mañana 
mete ser sensacional, por trati 
un adversario fuerte y práctico.! 
duro de pelar. 
Esta noche habrá luehá en N 
das segunda y cuarta, las rainttj 
que ejecutará" sus bailes orientalesj 
egipcia Fátima Ilanem. 
Isabel Navarro deleitará á >usi 
miradores en las tandas primea yt 
cora, con nuevos "couplets' JM I 
inimitable "ga r ro t í n " . 
Se aproxima el debut de ^Wj 
meu" y de " L a belle Pepée. 
Alhambra.— 
" M e hace falta un hombre 
ra tanda; "Sodoma y G^r 
segunda: y en t e r c e r ^ ^ « 1 




P f ^ todas las tandas, la 
Crisantema" y el famoso 
Iluri-Portella. . ntf. 
Programa variado e interesan^ 
ANUNCIOS V A g 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i ^ 
D R . R E D O N D 0 
Buenos Aires 
E n esta Clínica c u r a ^ ^ 
días por lo ffneral j o de con(or 
devuelve al ^ient* * i» «r *»* 
con lo que. c ? X s s u g e r i d » » ' 
Conceptos SrtatuIt/sJr procedí»1^! 
des poco afectas á ^ duclrme 
obligan - ''on P ^ l V 
modo. Teléfono. 61-0. 
UN P E R R O . M- " - ^ v a . ^ ^ 
cará á quien gal#\ «5 
con manchas blanc tiTO, 
responde al n«n í^frefio. » ^ " 
ligente. Manuel caire, 
y B Vedado 
| 0 del natural 4 ̂ o f 0 . í f 
ñores rw2adfl3. ^eWyofl£-. - * 
1 OnVictas 4 colore» o^ ^ . 
cinco oíert" sn«o0 en 
Todos los P ^ ' f c d a 
americano. Con e0 e*V^^ ^ 
UNION P O S T C A * ^ , , , ^ 
,8) FINE ST«ECT^J 
ría número ü- ^ ¿ - T C T >* 
cías, se vemlc una^ ^ ; 
to que debían ^ ' gB C0^ 
